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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diar io de la Mar ina . 
* jkJj D I A K K ) DK LA niARINA. 
HABANA. 
D E HOY 
M A S V A L E A S I . 
M a d r i d , 7.—Segiin el resultado de 
una información hecha olicialmente, 
es inexacto que en Filipinas existan 
aún cautivos españoles en poder de 
los tagalos. 
N I E V E Y F R I O 
L a circulación de los trenes está, in-
terrumpida en algunas provincias y 
retrasada en otras á consecuencia de 
la aglomeración de la nieve que ha 
caído estos días. 
VA frío es muy intenso en toda E s -
paña. 
*Qued<iprohihida la reproducción de 
•o.f Jelegramas qiie anteóédenj con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
ACTUALIDADES 
A y e r hizo el Senado una cosa 
discreta. 
A propuesta de los señores Dolz 
y Zayas y previo un elocuente 
discurso del señor Sanguily, apro-
bó la proposición de ley que ha-
b r á n visto nuestros lectores en la 
edic ión de esta m a ñ a n a , creando 
una Comisión arancelaria, en la 
cual t e n d r á n represen tac ión las 
Cámaras , el Ejecutivo, la Buro-
cracia y las Corporaciones Eco-
nómicas . 
De esa man ora p o d r á ser acer-
tada la reforma arancelaria que se 
acuerde. 
Y sobro todo, caso do que la 
reforma se haga, no será la obra 
de un i n d i v i d u o ó de una corpo-
ración, sino lo obra del país . 
Procediera siempre con esa dis-
creción la A l t a C á m a r a y á buen 
seguro que no le fa l ta r ían nunca 
el aplauso y los respetos de la opi-
n ión públ ica . 
Y dice E l Mundo: 
Vamos á las elecciones llenos de en-
tusiasmo y fe; y no debe realizarse nin-
gún acto que nos haga perder ambas 
purís imas satisfacciones. E l pueblo i rá 
á los comicios, como debe i r ; los parti-
dos políticos procederán con todo res-
peto á la ley; el gobierno se mantendrá 
en la actitud decorosa que le corres-
ponde 
Y nosotros, los que pagamos la 
comedia, saldremos satisfechísi-
mos del espectáculo . 
Como que nadie p o d r á negar 
que vivimos en el mejor de los 
mundos posibles. 
Pero ¿no suenan tiros por 
Cien fuegos? 
Y de Oriente ¿no viene cierto 
olorci l lo que á pó lvora semeja? 
Esperemos, esperemos antes de 
entregarnos, como E l Mundo, á 
las satisfacciones pu r í s imas , no 
sea cosa que al fin de la jornada, 
además de los bolsillos vacíos, nos 
encontremos con las cabezas ro-
tas. 
Rec íba lo tan sincero como sen-
t ido nuestro corresponsal y res-
petable amigo D . A n d r é s Mella-
do, por el fallecimiento del an-
ciano autor de sus d ías , que nos 
ha anunciado el cable. 
E l Sr. Mellado no ignora que 
el Director }' los redactores del 
D I A R I O im L A M A R I N A conside-
ran como propias las alegr ías y 
las amarguras del ilustre compa-
ñero , gloria del p é r i o d i s m o espa-
ñol . 
Ecos As la P w a E s p i t e 
L A INDUSTRIA MADRE 
E l propósito de don Alfonso X I I I de 
dedicar al cultivo extensos terreiros 
del Patrimonio de la Corona, hoy eria-
les, empezando por los más incultos 
de E l Pardo, lia tenido tan excelente 
acogida en toda la nación, que raro es 
el periódico, aun el del más escondido 
rincón de la ren ínsu la , que no repro-
duzca la noticia que por primera vez 
apareció, en uno de Iss priucii)ales de 
Madrid. 
A despecho de las opiniones expues-
tas por el señor Sil vela en su últ imo 
discurso, éstas son señales manifiestas 
de que el país quiere su resurrección y 
quiere trabajar, empezando por aquella 
que es madre de todas las industrias, 
la agricultura, menos expuesta á varia-
ciones de mercados y á confabulacio-
nes del agio, pues tiende más directa-
mente que ninguna otra á satisfacer 
ineludibles necesidades del hambre y 
se basa en la riqueza, más sólida^y es-
table que, como dice Fragoso en su 
'Unan Labrador". 
aLa tierra solamente", 
es del político trato 
"el tesoro más seguro" 
pues vemos que los palacios 
perecen con las ruinas, 
enferma el pobre ganado, 
el oro más escondido 
suele hurtar injusta mano: 
todo en duración peligra, 
"pero nunca falta el camx>o". 
Ue país agrícola por excelencia siem-
pre será rico: pero es necesario que 
no estacione sus métodos de cult ivo y 
que progrese por el camino de la per-
fección. 
El antiguo Egipto llegó á ser pode-
roso merced á sus grandes adelantos 
agrícolas: España tuvo épocas de gran 
prosperidad cuando sus agricultores 
eran los más peneccionados del mundo 
entonces conocido. 
Portugal debió grandeza en el siglo 
X V á los trabajos agrícolas que realizó 
Dionisio, el Rey Labrador en el cator-
ce. 
"Apl ico todos sus cuinádns á la ! 
Agricultura, dice un historiador lü- I 
sitano no contento con doblar así 
las rentas de sus dominios, con hacer 
libres á los siervos que se dis t inguían 
por su habilidad, con desmontar los 
fórrenos incultos y guarnecer las costas 
•on inmensos bosques de pinos; para 
reprimir las invasiones del Océano, 
llevó su celo al extremo de a l e n t a r á 
las inmunidades de tierras privilegia 
das. 
"La virtuosa Isabel (la Peina, que 
era española), merecía también el tí-
tulo de patrona de los labradores; man-
dó construir en Coimbra su gran con-
vento, destinado exclusivamente á 
ed.icar á las huérfanas hijas de agri ' 
cultores, casándolas después con hom-
bres honrados que se dedicasen al cul-
t ivo de la t ierra." 
El resultado de tal conducta fué que 
Portugal, produciendo más de lo nece-
sario para su consumo, so enriqueció 
con la exportación, que la población 
aumentó con el bienestar y que los mu-
nicipios tomaron un desarrollo nota-
table. 
De este desenvolvimiento de la pros-
peridad pública, nacieron • spontauea-
mente el comercio y la marina portu-
guesa, mejoró la construcción de bu-
ques y el pabellón portugués dominó 
en los mares vecinos, al paso que los 
bosques de las costas atesoraban los 
ricos materiales que dos siglos más 
tarde debían conducirle á los extremos 
del Universo. 
Y así fué, en efecto: el diminuto Por-
tugal disputó al imperio español, en el 
siglo X V I , reinando los primeros Aus-
trias, Carlos I y Felipe IT, el dominio 
de los mares, llegó con sus naves al 
lejano Oriente, realizando aquellas he-
róicaa expediciones que Camoens cantó 
en sus Lmiadas. 
En nuestros días Francia, Italia, los 
Estados Unidos, Chile, la Argentina, 
Méjico, todos los pueblos aspiran á un 
sólido engrandecimiento, dedican sin-
gular atención á la agricultura, fomen-
tándola, y el emperador Guillermo, á 
quienino se puede negar un ámplio y 
complejo talento, después del cultivo 
de las artes, se dedica al de la tierra, 
habiendo establecido en Cadines una 
graiya modelo, donde tiene magníficos 
ejemplares de las mejores razas do ga-
nado vacuno, fabrica queso y manteca, 
recoge más de veinte m i l quintales de 
patatas, gran cantidad de centeno y 
qti:os cereales; cría aves domésticas de 
tod is clases y cerdos que han hecho 
éie^J^s en Berlín los salchichones y 
embutidos de Cadines, y posee una ye-
guada que le da potros, notables por 
la hermosura de su extampa y exceleu-
tes condiciones físicas. 
No pretendemos que todos los espa-
ñoles sean agricultores, abandonando 
el ejercicio de las de las demás indus-
trias y artes, pero si los que residen en 
el campo hicieran más de lo que hacen 
mejorando sus tierras y ganados, pro-
curando aumentos y ensayando nuevos 
productos y métodos para obtenerlos, 
España se repondría pronto de sus pa-
sados quebrantos y echaría en el s i -
glo X X los cimientos de su grandeza 
en el porvenir, como en Portugal, en 
el siglo X I V , Dionisio el labrador. 
{Diario Mercantil, de Barcelona). 
LA ZAFRA. 
El día primero, comenzó á moler el 
central Santa Rosa, ubicado en Ran-
chuelo, el cual se propone - fabricar de 
70 á 80 m i l sacos. 
E l sábado rompió la molienda el 
central Tuinicú, enclavado en el Tér-
mino Municipal de Sancti Spír i tus . 
Dotado de nuevas y potentes máqui-
nas este ingenio y contando para el 
acarreo de cañas y de frutos con la lí-
nea férrea de la Cuba Conipany, espéra-
se que este año produzca una magnífi-
ca zafra. 
En la mañana del lunes comenzó la 
molienda el central Santa Teresa, en 
Sagua. 
El Santa Lnf.ffarda también de Sagua 
que, por las lluvias in te r rumpió sus 
tareas, muele desde el sábado 2. 
En la actual semana molerán tres 
centrales del valle de Carahatas, entre 
ellos, San Francisco de Asís. 
El día 4 debieron ser conducidas de 
Cienfuegos al ingenio Carolina en Pal-
mira, las mazas de moler que se halla-
ban en la fundición. 
Tan pronto se instalen, que será 
dentro de tres ó cuatro dias, comenza-
rá á moler dicho ingenio. 
AS 
P I N A R D E L R I O 
Las Martinas 29 de Diciemire de 
DIARIO DE LA MARINA. 
' i - i a ü d ü a . 
190 S 
Es incalculable el beneficio que han 
reportado á la actual cosecha de tabaco 
de esta zona, las aguas caldas en estos 
campos en la mañana del 26 del co-
rriente, pues ya los plantíos, debido al 
brisote que reinaba, se resentían baa-
tante, habiendo cambiado notablemen-
te el aspecto de la cosecha, que ofrece 
hoy día un golpe de vista soberbio; 
pues los inmensos campos sembrados 
no parecen plantíos de tabaco, sino 
inmensos malangales, debido á su loza-
nía y exuberante crecimiento, lo mismo 
qUe lo sano de la hoja, pues en el año 
que nos ocupa, por ventura, no se ha 
conocido la plaga de gusanos, tan fre-
cuente en años anteriores. 
Si tenemos la suerte de que haga un 
buen tiempo para la recolección en el 
entrante mes de Enero, y cure en bue-
nas condiciones la rama, no es aven-
turado asegurar que tendremos esto 
año abundancia de capas finas para 
fábrica, pues los plantíos han desarro-
llado con toda lozanía, y las hojas es-
tán muy sanas en todos conceptos. 
He tenido ocasión de presenciar el 
recogido de hojas que llevaba á cabo 
en la presente semana, la finca que cul-
tivan los americanos en.la Güira, bajo 
el sistema de tabaco cubierto, y me pare-
ció que aquellas hojjjs tan desarrolla-
das, tan sedosas y tan finas y sanas, es 
imposible que no sean capa éú su gran 
mayoría; aunque algunas hojas me pa-
recieron estar algo tiernas todavía, y 
oslas al secar, por su falta de sazón, lo 
verificarán en colores pálidos. 
El tabaco cvhierto que posee la finca 
"Los Machos", que dirige el entendido 
veguero señor don Ramón Vidal , me 
aseguran que es el tabaco más desarro-
llado que se ha visto en esta localidad, 
al extremo de que puede calificarse de 
monstruo. 
La finca "Cayo las Peleas", en el 
"Car r i l " , dió comienzo á la recolección 
de la rama en la presente semana, cuya 
operación v i la verifican cortando e l 
tabaco á mata entera y colgándolo en 
cujes de una manera tal, que creo sea 
imposible el sahorno, que tanto d a ñ o 
causa á la rama en el periodo de la 
curación y el secado. 
La colonia del señor Gallardo, en el 
veguerío el Carril y Güira , tiene en 
la actualidad una gran cosecha de ta-
baco. Otro tanto sucede en la fica del 
señor don Saturnido Fajardo, en Las 
Martinas, donde se admiran cortes de 
tabaco soberbios. 
Se dice por personas que lo han v i -
sitaao, que el nuevo veguerío "'Los 
Yayales" tiene abundante cosecha este 
año. 
Las colonias de los vegueros Au to -
nlno Ramos, eu el "Ca r r i l " , y Alfredo 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
b o s q u e d e S t f o / o m a 
O B I S P O 74 Y 99 
Se ha recibido un surtido muy selecto en centros de Metal blanco. Mayóli-
c a biscuit y tér ra cuit. Hermosas y caprichosas figuras para jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Señora y caballero. 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera pintada hay grandes 
novedades. Recibieron el gran surtido de joyer ía y todo muy barato. En per-
fumería lo mejor. En jugueter ía tienen el mejor surtido que se ha presentado 
en la Habana, tienen trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta $75 una. Carros y carretones de distintos precios, en aquella casa 
hay tantas novedades en este género, que es la mayor delicia y el continuo de-
l i r io de los niños. Los niños que están enfermos entran en la jugueter ía 
—" I T JS IEl r O K T J E J J V r J O T T I E S I N ' O J S 
C-89 l - B n 
T E A T R O A L E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF* xa. n . o 1 <> n . t o d e t s i 1 £ t JE» I X O C I X O 
HOY A L A S C ^IIO: ¡EXTRENO! ALMANAQUE DE A L H A M B R A . 
A i a s n v e i \ : E l Proceso de Regino. 
A las <itez: S E L A P A R T I E R O N A MAMELO. 
340 6En 
JARABES 
J*ara fincer deliciosos refrescos a l medio d í a en casa y pa ra endulzur la IccJic 
de los n iños . 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Píña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre im 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parto, 
c 69 1 En 
JÜEVES 7 DE ENERO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
Colorin-Colorao. 
A LAS ÍÍUEVE y DIEZ: 
LOS GRANUJAS. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
SAN JUAN DE LUZ. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
i^ULnción j p o i r tandas 
289^ FUNCION DE LA TEMPORADA 
en? 35 E n l 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grillés 1?, 2? 6 3er piso sin entrada...,:.. 12-03 
Palcos 1? y 2; piso sin entradas.......... |l-25 
Luneta con entrada ?0-50 
Butaca con ídem ?0-5] 
Asiento de tertulia con entrada fO-35 
Idem de paraíso con idem $0-80 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso f0-2) 
^ ^ E l domingo, dia 10 de Enero, GRAN 
\MA'TINEE. 
| Casa impor-
Í
tadora de Aba-
nicos, Guantes 
S o m b r i l l a s y 
P A R A G U A S . 
«•í^CON ALMACEN D E SEDERIA, P E R F U -
MERÍA Y OBJETOS D E F A N T A S I A . ^ 
Propios para hacer regalos 
en aplicaciones de Giüpur, Bro-
deris torchón. Encajes Valen-
ciens y tiras bordadas. 
¡LA NOVEDAD, ES CHAMPION! 
G A L I A N O 8 1 . — T E L É F O N O 1668 
SE COMPONEN ABANICOS. 
C—122 alt 15t-7E 
.Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C-2259 Dbl9 
VAYA VD. 
á la casa R E V U E L T A Agniar 70, al 
lado del Banco, 
Y COMPRE LA T E L A 
P A R A Sü T R A J E . 
¡ANTES Q U E S E A C A B E ! 
A B L A N E D O 
S E D E R I A , Q U I N C A L L A Y P E R F U M E R I A . 
Se realiza uña gran partida de X J O S S A y Ox,ÍJS"ta.X©rjLa.« 
33 XX O ajo» de C3rUl.li>lxro, Galones, Seda, Pasamanería , 
Dorados, Plumas Penachos, Sprits, Fantasías y Flores. 
Botones, Hebillas y Tasadores para Sombreros, "tocio OJS"to él 
la, mitaca, do JSUL J D X - O O I O -
Houbigant, Millot, Cuerlain, Pinaud y Cou-
drai, &c., &c. 
TASAS Y VASOS de fantas ía para colecciones. 
Pasta fosfórea " J E L G R A N * ' destructor de las H.atas-
c ^ O - ü e i l l y " I Í - C L X M . . 0 3 . 
ES UNA 
andar con los fondillos rotos, cuando 
en esta cada se vende 
CASIMIR INGLÉS 
lana pura, desde CINCUENTA centa-
vos plata la vara. 
C—2293 alt 15t26-Db 
DR. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
Especialista en Kní'ermedades del 
Pecho y Enfermedades de los Niños. 
MANRIQUE 71.-Cousultas de 12 a 3. 
12972 28t 17D 
NO COMA VD. CON VINO. COMA CON 
MALTINA 
Nutrirá, ganará carnes y arreglará su estó-
mago sin necesidad de médico y boticario. 
Pida á su Droguista ó en una casado víveres. 
12910 15-Dbl8 
DR. E. F0RTUN 
Ginecólogo del Hospital nüm. 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernej. 
TELEFONO 1727.. 10131 78t6-78m8 O 
• M U E B L E S * 
Modelos y confecciones de colgaduras para CAMAS ó ENTAPIZADOS para 
imRIORES de CASAS. 
S O O o m p > o s t © l ^ ©TAPICERIA* ^ . I t o e r t o . 
296 ENTRE OBISPO Y 0BRAPIA. 8-7 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos. 
Va peí moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
35. ffiambia y fflot/za, TELEFONO 675. 
C52 alt 1 E n 
P í d a s e m DR0®UERIAS Y 
la CnratiTa, VlprWe 7 HecunslfnyeDts 
REH EH mil iEüDlS DEl PECIO. DE E A B E L L . 
alt a y d 1 
! 
8t,5-3m5 
^ S U C U R S A L 
f DE 
* " E L T R I A N O N " i 
San José y Zulneta \ 
i B a j o s c i ó I * £ t y - r o t i 
1 ílAGABf1-EL RAMENT0L en 8U ttf4n de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, ha Insta 
jaao una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expendetán los primorosos JIPIJAPAS acabados de recibir, y un surtido variado da 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al TRIANON, Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret" y se con vencerá el público de que es verdad lo 
que se anuncia. ' 1 * 
^ 3 S 3 N r c 3 r i L . i í s i a : SX^OKLESHNT 
K̂ SÊ y In-téi-ĵ x-oto tocios los ±€L±OICXXEL&)-
C 55 1 E n 
Cí Fume E m i n e n c i a " E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de, la tarde.-Ernero 7 de 1904. 
Pila, en "Benito", tienen inmensas 
|)lantaciones de tabaco, en uuas condi-
i-iuues tales, que no dejan nada que 
desefte. 
Mucho pudiera decir de las ficas que 
dirigen Manuel Díaz en la colonia 
' •Santoreña", y el sefior P. Fajardo, 
en ^Benito", pero ¿para qué. si resul-
taría piilido cuanto narrara en atención 
ñ estas bien organizadas fincas? 
Por último, y para terminar, se pue 
de asegurar que la presente coseclm de 
tabaco que encierran Los Remates, es 
la mejor que se ha visto en estos cam 
pos hace algún número de años, por lo 
mal es digna de ser visitada por los 
señores tratantes y traficantes en la 
rica hoja. 
Uasta la otra, qneda suyo afectísi 
mo S. S., 
JUAN P. CASAL. 
M S GiMARáS 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Eu la sesión de esta mañana, con 
motivo de haber solicitado el sefior 
Maslerrer que se discutiese inmediata-
mente el dictamen de la Comisión de 
Obras Públicas al proyecto de ley rel'e-
lente á que el Estado se haga cargo de 
la administración del ferrocarril de J á -
caro á Morón, el señor La Torre advir-
tió á la Cámara que según le ha mani 
testado el Ejecutivo, coustitucionalmen-
te no puede hacerse el emprésti to sin 
que se aprueben los presupuestos gene-
rales del Estado, y que en tal vir tud 
este asunto debía merecer su especial 
atención. 
Ketirada por el Sr. Masferrer su pro-
posición, se puso á discusión el proyec-
to de ley de bases para la implantación 
de los presupuestos, aprobándose una 
enmienda del Sr. Ca táa l ar t ículo 1? en 
el sentido de que la ley regirá desde 19 
de Julio de 1904 hasta 30 de Junio de 
1005, cuyo período se denominará " a ñ o 
fiscal". 
Los diez y nueve artículos restantes 
del proyecto fueron aceptados, habien-
do presentado el Sr. Castellanos un ar-
tículo adicional consignando que los 
Consejos Provinciales, los Municipios y 
el Ejecutivo, no podrán hacer uso de 
bienes del dominio público, ni concesio-
nes sobre ellos, sino mediante leyes es-
peciales que los autorice en cada caso. 
Esta tarde, á las dos, se discutirán 
esta enmienda y las disposiciones tran-
sitorias del proyecto. 
LOS IMPUESTOS 
I N F K ACCION 
El Inspector sefior Vasut, acompa-
fiado del Vigilante 1038, presentó 
ayer en la 61* Estación de Policía, á 
don Kámón Penabat, dnefio de la bo-
dega cálle de Manrique tfí 21(>, por ha-
ber ocupado en su establecimiento 
nueve botellas vacías, que habían con-
tenido licores fuertes' y á las cuales no 
había inutilizado el sello de la Ley de 
Impuesto. 
El señor Ponobat quedó citado de 
comparendo ante el señor Juez Correc-
cional del Segundo Distrito, á quien 
se dió cneuta de esta infracción. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $7.721 
07 cts. _ 
En la edición de "La Prensa," p r i -
mer suelto, donde dice: "si se pre-
sentaban en sus destinos," léase; . . . " s i 
Be puesentaban en sus distrito».'11 
En el penúlt imo, donde dice: "que 
Je presentase," léase: "que presen-
tase." 
ASUNTOS VARIOS. 
K L " V E T O " 
Kn la sesión del Senado de hoy se 
dará lectura al Meusaje enviado ayer 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, "vetando" la ley de Lotería apro-
bada por el Congreso. 
E N PAI.AtMO 
El Gobernador Civil de Pinar del 
Rio, Sr. D. Luis Pérez, ha visitado hoy 
al Sr. Presidente de la República y ni 
Secretario do Gobernación, señor Yero, 
y á su salida manifestó á los repórter» 
que había invitado al Sr. Estrada Pal-
ma á dar un pasco por Vuelta Abajo, á 
cuya invitación había accedido el señor 
Presidente, prometiendo ir tan pronto 
como las Cámaras suspendan sus se-
siones. 
El Sr. Presidente hará su viaje por 
mar, desembarcando en Los Arroyos, 
pasando después á Mántua; desde este 
punto á Guano, y de allí á Cortés, don-
de embarcará para Isla de Pinos. 
E L aüSOli GARMEN'ÜIl. 
Hallándose ayer tarde en la Cámara, 
el Representauto don Juan Antonio 
G armen di a, sufrió una repentina in-
disponsición, de la que fué asistido por 
BUS compañeros los Represeutantes doc-
tores Eernando Méndei Capote, José A. 
Malberti y otros. 
Deseamos «1 pronto restablecimiento 
del distinguido enfermo. 
ET. PADHE RUIZ 
El sábado de 1« semana ú l t ima tomó 
posesión de la Iglesia parroquial deSa-
guk, el Picsbí tero Ledo. Mannol Ruiz 
Eodiignez. 
ACI.ABACIÓN 
El Secretario de Gobernación, señor 
Yero, nos ha rogado hagamos público 
que tan pronto como algunos periódi-
cos de esta capital publicaron la noti-
cia de qne el Gobernador c iv i l de las 
Vil las, señor don José Miguel Gómez, 
lo había pedido autoiizacióu para em-
plear la fueira de ia Guardia Rural en 
asuntos electorales, había llamado á 
su despacho á los "reporters" de aque 
líos periódicos que acuden á Palacio, 
para encarecerles que la desmintiesen; 
cosa que no hicieron, dando con ello 
lugar á que el Gobernador aludido ha 
ya dirigido una carta al señor Yero, en 
la que protesta de la acusación contra 
él formulada sin fundamento. 
VISÍTA Á LOS TEATROS 
Con motivo de la catástrofe ocurrida 
recientemente eu un teatro de Chicago, 
el Alcalde Municipal ha dispuesto que 
los inspectores de espectáculos acom-
pañados del arquitecto municipal, gi-
ren una visita de inspección á los tea-
tros de esta capital é informen á la 
mayor brevedad sobre las condiciones 
en que éstos se encuentran. 
EN' E L AYUNTAMIENTO 
El primer Secretario de la Legación 
americana en Cuba, Mr. Slepeer, visi-
tó esta mañana al Alcalde Municipal, 
con objeto de darle las gracias eu nom-
bre del Ministro de los Estados Uni-
dos, por haber dispensado todos los re-
quisitos que se necesitaban para tras-
ladar á New York el cadáver del joven 
Squiers. 
E L SESOR SOLIS 
Nuestro querido amigo el sefior don 
José R. Solis. ha recibido sn nombra-
miento de Cónsul de Francia en Cama 
gúey. 
El señor Solis era hasta hace poco 
Cónsul de dicha República en Maura 
nillo. 
lie enviamos nuestra más afectuosa 
felicitación. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
E L PAILEBOT ABANDONADO 
A las cuatro y media de la tarde del 
sábado último entró en el puerto de 
Matanzas, remolcado por el vapor Don 
Juan, el pailebot americano G. E. De-
nigley, que como saben nuestros lecto-
res, apareció abandonado en la playa 
de Palmarejo, cerca de lo Boca de Ca-
nasí. 
'Dicho buque estaba completamente 
vaeío y sin palos, habiéndose observa-
do que casi toda la popa está quemada. 
Por el mal estado en que se halla el 
casco del buque, se supone que hace 
tres ó cuatro meses que fué abando-
nada. 
Ignórase quién pueda ser su duefio y 
el punto de donde procede. 
VISITA PASTORAL 
El sefior Obispo de Pinar del Río ha 
determinado abrir la Santa Pastoral 
Visita á las parroquias de aquella Dió-
cesis, comenzando por la de San Luís. 
A l efecto sa la rá de aquella ciudad el 
día 14. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
El Alcalde Municipal Sr. O 'Far r i l l 
fué llamado hoy por el Secretario de 
Gobernación, para cambiar impresiones 
respecto de la conducción del agua de 
Vento á, Guanabacoa. 
MANIFESTACIÓN DE AGRADECIMIENTO 
El Sr. Jacobo Sleeper, Encargado in-
terino de la Legación de los Estados 
Unidos, nos participa que ha recibido 
del ministro Mr. Squiers, un telegrama 
eu el cual le dice que el cadáver de su 
hijo Fargo fué inhumado ayer, y le en-
carga de trasladar á todos sus amigos y 
vecinos de la Habana y Marianao, la 
expresión de su más profundo agrade-
cimiento, por las numerosas demostra-
ciones de s impat ía y respeto que t r ibu-
taron á su querido hijo después del ac-
cidente de que fué víctima. 
La familia Squiers, j amás olvidará 
las pruebas de afecto y consideraciones 
recibidas por ella con motivo de tan 
triste suceso. 
BIR WILLTAM VAN HORNE 
Según noticias recibidas en Cama-
gfiey, Sir Wi l l i am Van Horne, Presi-
dente del Ferrocarril de Cuba, l legará 
á aquella ciudad antes del día 20 del 
corriente mes. 
LA ESCARLATINA 
Existeñcia anterior 217 
Nuevos casos 12 
Altas por curación 58 
Quedan atacados 171 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
La Asamblea Provincial del partido 
Unión Democrática de Santa Clara, 
cumpliendo los acuerdos del Directorio 
general, ha convocado á todos los afi-
liados para la reorganización en la Pro-
vincia, del partido. 
El Comité de Pinar del Rio, ha pro-
cedido con igual disciplina. 
E l de Santiago de las Vegas, acatan-
do lo ordenado, ha iniciado los mismos 
trabajos. 
Comité del barrio de San Leopoldo 
Para dar cuenta de-los acqerdos to-
mados por el Directorio y para acordar 
sobre asuntos de importancia y gran 
interés, ruego á todos los afiliados, 
miembros del Comité, concurran á la 
junta extraordinaria que tendrá efecto 
á las ocho de la noche del dia 7 del co-
rriente, en la casa número 26 de la ca-
lle de Escobar. 
Habana, Enero G de 1904.—Estanis-
lao d« Hermoso. 
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad g a r a n t i z a d a - , 
acudan á la pe ie ter ía 
LA M A R I N A 
T J i L F F O N O « 2 9 
Lámparas 
r>e cristal baoarat desde. . . ^íSO-OO 
De cristal de Bohemia desde .iíl-lr-OO 
I>«Í bronce desde /5-00 
l>c nikel desde $ 4-00 
I>e hierro durado desde. . . . $ 2-50 
LAS hay de gran tamafio propias 
para grandes salas y salones desde 4 á 
I H * lu<-es, á precios de ganga y ade-
más, los parroquianos hallarán aquí 
la ventaja y eeonomia de operarios 
Inteligentes que les instalan las que 
compren, sin numento de preeio. 
Hay piezas de repuesto para todas 
las lamparas que vende esta casa. 
Compo.stela 5 2 á 5 U 
COMITÉ C E N T R A L E S P E C I A L 
LACRET MORLOT 
Por orden del Presidente de este Co 
mité cito á los que lo componen á la 
sesión extraordinaria que ha de cele 
brarse á ias ocho de la noche de hoy. 
en la calle de Reviliagigedo 02. 
Habana, Enero 7 de 1904 . -Ei Se-
cretario, Juan de Juan. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O H I ? T 6 a i C O 
Comité de San Juan de Dios. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á los señores afiliados para la junta 
que ha de celebrarse esta noche en Ha-
bana n? 55, entresuelos. 
Se suplirá la más puntual asistencia, 
porque eu dicha junta ha de tratarse 
de cuestiones electorales. 
Habana 7 de Enero de 1901. —El Se-
cretario. Oscar Díaz Ramos. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Barrio de San Lázaro. 
En la noche de hoy jueves, á las oclio 
eu la casa calle del Kayo n? 116, ten-
d rá lugar un gran mit in, organizado 
por el Comité Liberal Nacional de di-
cho barrio. 
Una lucida manifestación recorrerá 
todas las calles del barrio á las siete de 
la noche. 
H a r á n uso de la palabra los distin-
guidos oradores señores Alfredo Zayas, 
Juan Gualberto Gómez, geueral Berna-
bé Boza, José Lorenzo Castellanos, Ge-
neroso Campos Marquetti, Sergio Cue-
vas Zequeira y Eduardo Reina. 
El Comité recomienda la asistencia 
de todos los correligionarios á este 
acto. 
J u z g a d o s C o r r e c c í o i i a l e s 
P R I M E R D I S T R I T O 
Sesión del dia 6 
En los juicios por delitos y fnltas cele-
brados este día, fueron sentenciados. 
A 30 días de arresto, Carmen Herníln-
dez, por estafa. 
A 25 pesos de multa, Alberto García 
García, por estafa y juego prohibido. 
A 15 pesos de multa, Doralia Rodrí-
guez y López, y Vietoriano López Fer-
nández, por embriaguez y escándalo. 
A 5 pesos de multa, Antonio González 
Padilla, por lesiones; Tomás Reyes Es-
pinosa, por faltas á la policía. . 
A 2 pesos de multa, Manuel Rivas 
Hernández, por maltrato de obra. 
¡ 
C-78 
y Obrapía « I . 
1 En 
Base-Ball 
CHAMPIONCIIIP DE 1904 
En sesión celebrada en la noche de 
ayer por el Tribunal de la Liga de Ve-
rano, se acordó, en armonía con lo que 
dispone el inciso l'.'del art ículo 29 del 
reglamento de esta Liga, aprobado por 
el Gobierno Civi l , convocar al CHAM-
PIONSIIIP OFICIAL DE 1904, itV. CIU O 
efecto queda abierta la inscripción pa-
ra aquellos c/«J«,que constituidos legal-
mente, quieran tomar parte en la cele-
bración del mismo. 
Los clubs por medio de sus presiden-
tes ó personas autorizadas, presenta-
ran sus solicitudes, eu la secretaría de 
dicho Tribunal, calle de las Animas 
número 152, hasta las ocho de la noche 
del sábado 9 del actual, hora eh que 
queda cerrado el periodo para la ins-
cripción. 
Segi'm lo dispuesto eu el art ículo 33 
del reglamento de esta "L iga" en la 
celebración del Chainpxonship solo po-
drán tomar participación TRES CLUBS, 
y en caso de inscribirse mayor número, 
el Tribunal se reserva el derecho de 
elegir entre ellos, los tres que estén eu 
majores condiciones y ofrezcan mayor 
garant ía para el Championship, sin que 
que por ello esté obligado á dar expli-
caciones del por qué son excluidos, los 
que sean rechazados. 
A l inscribirse un club, su presidente 
ó representante, hará el depósito de 
doscientos pesos oro español, bien en 
metálico ó por carta de crédito, con 
objeto de responder á las penalidades 
en que puedan incurrir los mismos j u -
gadores, según lo dispone el art ículo 
21 del reglamdnto. 
El Tribunal dé la Liga volverá á reu-
nirse el sábado á las ocho de 4a noche, 
para proceder á la clasificación de los 
clútm 
La secretaría tiene designada para 
el despacho las horas de ocho á diez de 
la noche. 
LA LIGA CUBANA 
También ha convocado á Champions-
hip para el presente año y no publica-
mos la convocatoria por no haberla re-
cibido. 
iQuare causaf 
EN GUANABACOA 
El próximo domingo se efectuará en 
los terrenos de Castañedo, un intere-
sante match entre los Bandos Punzó y 
Carmelita, que tantas s impat ías cuen-
tan en la vecina vil la. 
El desafío promete ser muy reñido, 
pues ambas novenas tendrán equilibra-
das sus fuerzas. 
E S T A D O ^ I M D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
E S T A D O A N A R Q U I C O 
í fasfi ington, Enero 7.--VA ebntaa-
daate del crucero americano Detroit , 
que se halla en Puerto Plata, Sauto 
Domingo, telegrafía al Secretario de 
Estado que predomina una completa 
anarquía eu aquella localidad. 
A R R I B A D A FORZOSA 
KinffstowH, Jamaica, Enero 7 . - - E l 
vapor l 'ort igert , que navegaba de la 
Martiniea para Cuba, ha (rnldo que 
arribar á este puerto, para reparar 
las averías que sufrió eu un temporal 
que le a l c a n z ó durante la travesía. 
BUQUE3 DE GUERRA 
Colón, Enero ".--Han llegado á este 
puerto el cañonero Topekay los caza-
torpederos Dale y Siewart, todos de 
ta armada americana. 
L A REVOLUCION U R U G U A Y A 
Montevideo, Enero 7.—El gobierno 
ha prohibido la publicación do noti-
cias acerca de la revolución, que no 
sean oficiales y anuncia que ha habi-
do sublevaciones do poca importan-
cia, en alKunos distritos del Norte y 
del Centro de la Bepúbltca. 
N E U T R A L I D A D D E L B R A S I L 
E l Brasil ha ofrecido observar la 
más estricta neutralidad cutre los 
coutendientes. 
O P I N I O N P U B L I C A 
Tokio, Enero 7. —Hay una fuerte 
tendencia en todo el imperio japonés 
•Á dudar de que la respuesta de Rusia 
sea tan satisfactoria como se ha pu-
blicado. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Asegürase que los miembros del G a -
binete japonés han sido llamados con 
toda ursrencia para celebrar mañana, 
bajo la presidencia del Mikado, un 
Consejo al cual so da gran impor-
tancia. 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
Un alto funcionario ha declarado 
que al luchar el Japón con toda su 
fuerza contra las pretensiones inva-
soras de Rusia en Extremo Oriente, 
no defiende sus propios intereses, si-
no también los de todas las demás 
naciones. 
E l gobierno japonés no ignora los 
peligros á que se expone al empren-
der una guerra con Rusia y no se em-
barca en esa aventura con espíritu 
despreocupado y fanfarrón, pues el 
objeto del litigio no es tanto asegu-
rar el predominio de una raza sobre 
otra, como salvar el comercio inter-
nacional. 
L A CUESTION D E COREA 
Aseguran en los circuios oficiales, 
que la contestación de Rusia no satis-
fará al Japón, particularmente cu la 
parte que se refiere á l a Corea. 
CONSEJO E X T R A O R D I N A R I O 
Londres, E n e r o ! — E l Rey Eduardo 
ha convocado inesperadamente á sus 
Ministros para celebrar un Consejo 
en el curso de la presente semana. 
E L EJERCITO COREANO 
P a r í s , Enero 7.-- Se sabe aquí que 
existe en el ejército coreano un fuerte 
seutimicuto de desafecto contra el 
gobierno, á consecuencia de no haber 
cobrado sus haberes, y por este moti-
vo setemeque estallé una sublevación 
de un momentoá otro. 
A D M I R A D O R E S DE CASTELAR. 
Nueva York, Enero 7. - Según te-
legrama de París , so invitará á los 
admiradores americanos de Castelar 
para que contribuyan al fondo para 
erigir un monumento á la memoria 
del ilustro tribuno español. 
G R A V E CONFESION. 
Chicago, Enero 7 . - -Los adinínis-
íradores del teatro ''Iroquois'* con-
fiesan que no se había enseñado á 
los empleados el modo de combatir 
el fuego, y existe la convicción de 
que nadie se ocupó en abrir, durante 
el pánico que so produio cuando dió 
comienzo el incendio, ninguna do las 
once salidas especiales que tiene el 
edificio para estos casos. 
A T A Q U E R E C H A Z A D O . 
Stmto Domingo, Enero 7 . -Esta c iu -
dad fué atacada el domingo ült imo 
Au Petit París 
SOMBREROS MODELOS 
Corsets franceses, superiores, desde $4.24. 
Boas, Estolas, Sayas de lana y de seda, Blusas, Cintas, 
Encajes, Flores, Pininas y Adornos para vestido. 
O B I S P O 9 8 — T E L E F O N O 686 
c 2251 alt 16t-18 D 
por los revolucionarios. Jos que fue-
ron rechazados, después de un largo 
y sangriento combate. 
CONTRA LA E X C L U S I V A . 
Roma, Enero 7.-Su Santidad el Pa-
pa publicará eu breve una encícl ica 
para regular los procedimientos que 
se han de observar en los futuros 
Cónclaves, para impedir que nin-
guna nación pueda usar del derecho 
de ia exclusiva, contra el nombru-
miento de cualquier de los candidatos 
á la Santa Sede. 
KXPLOSION 
Sirlncg, Anatratia, Enero 7. - Han 
hecho explosión las calderas del c ru -
cero inglés Wnllaroo, la que causó 
la muerte y heridas a Í 3 tripulantes 
de dicho buque. 
MUERTE DE UNA NIÑA 
Nueva York, Enero 7.--Ha tallecí-
do en Pnnceton, New Jersey, vícti-
ma de la difteria, la niña Ruth, hija 
mayor del ex Presidente de los Esta-
cas Unidos, Grover Cleveland. 
ESPERANZA P E R D I D A 
P a r í s , Enero 7 . - -Según despacho 
de San Peterburgo, se ha perdido ca-
si por completo la esperanza de po-
der arreglar pacíficamente las dife-
rencias con el Japón. 
E l q u e p r u e b o los ( ITOCol \ -
TES FINOS " L A E S T R E L L A " , 
recónoiée su oxcchMichv. 
Horiinieiito Marítimo 
EL " O L I V E T T B " 
Promiente de Tampa y Cayo Hueso to-
mó puerto hoy este vapor americano, con 
carga y 18 pasajeros. 
L A " C L A R A A. PITINNEY' ' ' 
Con madera, procedente de Mobila, to-
mó puerto hoy e.sta goleta americana. 
E L " Y U M U R I ' ' 
Ayer salió para Nueva York, con azú-
car, este vapor cubano. 
EL " F R A N G E " 
Para Veracruz salió ayer con carga y 
pasajeros, este vapor francés. 
EL " M Y R T L E D E N E " 
Con azúcar, salió para Delaware (üw) , 
ayer c£te vapor iuglós. 
EL " O L I V E T T E " 
Para Cayo Hueso y Tampa salió hoy 
este vapor americano, con carga y pa-
sajeros, 
LA ' 'MOUNT VERNON 
Hoy salió para Cayo Hueso, con frutos 
del país, esta goleta nmerieana. 
r r e z - J . del Rio-R. Laícml-cade-Jn,™ » JoíS 
Uaravilla f C0 de tercera y de lraii<ito. 
SALIDOS 
Para Nuet» Orlemid, en el vap. «mcricand Louisiaiui 
Sreg A. Reynolds y l de fam.-W. H. ilamer 
y 1 de fcm-L, HeniRtoío-C. Hem-ton - W. A 
Myrnjg y 2 de fam-W. AIdrIRi:e y 1 de fam -
F. P. ¿ e a t e r - W Goaidhue-J de S a l ^ - J P 
Foster y 3 de fam-L. L. Mor.e y l de lam 
Me Bdlillous-E P. Phillips-A W Mam v l 
del.m-AV. A Peliu-J K ^ t - E M e r e í S í 
Dr F. E Irot ler-W B. Man v de lam l 
Turner-F Kicra-Wm D m e t a n - H . A Nobl« 
y 1 de lam-W VV Gritfina-J. Paal—M. Kir-
by y 4 elimos. 
Para Cayo Hue«a f J ampa, en el vap. aii.a-
ricanu Ma¿c-otte 
Sres. Luis André--Domingo Soto—Josí- AUy 
- J a i inlo Hernandei —O. Barban—A. Uon/.a-
le¿—Kanión Al \ a re z—José (Joníalez C arlos 
López - A. Veaaa—J. Pérez-A. l.ago-R. Ko-
set — D. Blanco-M Porto-F. Ko.«al—A. Meaa 
— P Eaquerdo—B. González - E . KaiHua— 
Marín Snare? y 'J niños-A. Roz-C. Alonsa- L. 
Villavicencio- M y J . García-J. Sánchez V. 
Valdés—S. Saldívar-M SocirrAs-Srita. Con-
suelo López y 1 de lanj.-José 9«i4«ña—laatel 
Rosa-Gregorio López-J. B. Moody y 1 de ta-
milia-Srta. A C. Noct-F. Lukfn—ÉL B. Van 
Defudu —R. R de Armas y 1 de lam. —F. Sco'C 
-.luon R. Morales^—J R. Creamer v 1 dó fa-
mttla—Q. Leppcrt y 1 de fam.-J. T. Barnclt -
A. C. Cnmpell-Sra L. S. Mac Orvin y 1 dt; fu-
j mil ia-E. Caraballo—R. Díaz Joíiquín de la 
Coba—Sra. R. lionzalez y 3 niños—V. Sanche/. 
—Sta. C. Estévez y I niño J. Diaz—Emilio 
Caaatola—A. Riva—H. B. Miery 1 de fam. —L. 
Pierce y 1 de fam.-Celestino Pérez—Carlos y 
Pedro Pérez—Artiuir Rivas-José Bardermma 
—Sra. A. Cano y 4 niños—Domingo Carrasa — 
Antonio López—Armando Flores —Pedro Ma-
rina—Pablo Mtrtfnez—Ignacio Coha—Maria-
no Cruz—C. Picrmudez César Hernández— 
Marcelino González—Ana Valdós Patricio 
Blanco—Arturo Eosa- Manu el Lorenzo y 191 
escunkiouistas. 
Buques despachados 
Dia 5: 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Cp. 
14.530 saco» azúcar. 
575 tercios tabaco. 
25 pacas idem. 
6 cajas ídem. 
50 tercerolas miel do aDeja». 
T¿ pacas esponjas. 
3 cajas dulce. 
20 barls. nguardiente 
40 huacales cebott.is. 
707 ídem legumbres. 
Newport (Mew) vp. alm. Aadea, por E . Hell-
but. 
En lastre. 
Matanzas vap. esp. Vivina, por J . tíalcell» / 
D̂e tránsito. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W) vp. danés Nordhy, por A. 
Ibern y Ho. 
Delaware (B\V), vp. Jng. Myrtl edane, por L. 
V. Placé. 
CASAS D R CA>IBEO 
Plata española.... de 79^ íl 79% V. 
Calderilla.. de 80 á81 V. 
Billetes B, Espa-
ñol de 4% X bx/í V. 
Oro americano | d %á 9 p 
contra español, j /9 '* 
Oro amcr. contra 1 o7 p 
plat i española, j 41 0 f* 
Centenes á G.64 plata. 
En cantidades., á C.Go plata. 
Luises á 5,SI plata. 
En cantidades., á 6.32 plata. 
Ei peso am erica- ] 
no en plata os- V á 1-37 V. 
pañola ) 
Habana. Enero 7 de 1903. 
n . i . JE*. 
Todas las misas que se d i -
gan el viernes, 8, en la Igle-
sia de Guadiilupe, se rán 
aplicadas por el eterno des-
canso del alma del 
SEÑOR DON 
que fallecié el d ía 8 de Enc-
uero de l(JÜ0. 
Su viuda é hijos i n -
vitan á sus amistades 
á tan piadoso acto. 
Habana, Enero 7 de 1904' 
121 U7-lm7 
Sección Mercantil. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 7 
Almoctní 
15 pi vino Torregrosa f87. 
20 cf vino Imbert ?n.25. 
12 ci chocolate M. López $30. 
30 ci vermout Zinzauo |7.50. 
40 c( ginebra Bol». 
50 cj peras Hermosa $5.25. 
20 i4 vino Antol fl9.50. 
20 ci alubias verdes f 5. 
3S ci cognac Du Docteur sellado $11. 
PUERTO D E L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS 
Dia 7: 
De Mobila, en 4 dias. gol. am. Clara A. Phin-
ney, cp. Phiney, ton. 480, con madera a A. i ey, 
J. Mendoza y Cp. 
Ta moa y Cayo Hu De a p  eso, en 7 horas, vp. ame-
ricano Olivctte, cp. Turner, ion. 1878, con 
carga y 18 pasajeros a O. Lawtou, Childs y 
Comp. 
SALIDOS 
Dia 6: 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, 
Veracruz, vp. francés France. 
Nueva York, vp. cab. Ynmurí. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Myrtledene. 
Dia 7: 
Cayo Hueso, gol. am, Mount Vornon. 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am. Olivette. 
Movimiento_de pasajeros 
LLEGADOS 
De Saint Nazaire, Santander y Corufl», en 
el vapor francés France. 
Sres. G. Avances—M. Avance—I. Fruto—J. 
Baylin—E. Bruvaerh y 1 de fam—P. Garda— 
L. Bludeaus y 1 de fam—S. Austi—F, Diaz— 
Mí Valeiro-R, Cifuentes-S, Ruiz-Mí Gutie-
Prüiiiíiva Real v mu? [lastre A r c l i l c o W í a 
-DE 
María Sima, de los BoinaMitt 
r i t O G K A M A 
délas solemnísimas festividades á MARÍA 
SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS, 
costeadas por el Sr. D. Eduardo Planté Vial, 
Vice Presidente de esta lluítre ArchicoíVa-
día: 
E L SABADO 9, A ias 6 de la tarde, rezo dol 
Santo Rosario. Letanía-s del maestro Muueuc 
y Salve del maestro Puig. 
E L DOMINGO 10, é las 9 de la mañana, so 
celebrará la nolemno fiesta con sermón fi car-
go del R. P. F;:;y Paulino Alvarez, de la Or-
den do Predicadores. 8e ejecutará íl gran er-
questa la Siufonfa en tres tlcmposy ia misa eit 
Si-bcraol del msentro Pa«tor.—Ave María de 
Gounod.—Himno de! maestro Ubída y Malo-
día y Benedlctus para cuerda con sordln» del 
maeKt ro Pastor, el CHA! dirigiríl la orquesta.— 
TomarAn parte los notable» artiHtas SeBora 
Challe y Sr. BaJdpvi, SrU. Balat y Sra. Soto, 
el eminente bajo Sr. Jordi y los distinguigos 
cantantes Srcs. Mafhen, Mízaga, Rigal, Fuen-
tes, Pói ez, Sauri, Pastor y otros. 
So ruega encarecidamente A los Sros. her-
manos do la Archicoíradía su asistencia á es-
tos actos. 
Habana 7 de Enero de l'JOí. 
Nicanor ci. Troncoso, Mayordomo, 
C—126 It7-3DQ8 
JHS. 
El domingo. Dios mediante, predicará el P. 
Capelldu. R. R . - A . M. D. O, 288 lt7 2ai:8 
" iEHTRtt DE CAFES" 
CONVCCÁTOaiA 
Esta Corporación o»UW*i4 Jfanto geoeral 
regiainantaria y de •WWrtO—• •! W *»1 uot ial, 
A las 12 del día, en lM «Ui-nM Sm Centf p, Cus-
to n. 33. al! os, cbi !• df^Jemt» »rdsn del día: 
V. Lectura, de f vías a i tenor»». 
2; Ídem de la i ívn . ' j l.: ana*l. 
3? Elección do Dir- cíiva. 
4' AÍmiit T¿1P"'~~mlT\ 
Recuerdo á ir» ce npancres c^ya P"""";» 
asistencia se fotsreM, <ine Mgún ai arlloal» M 
del Roglament-), la jautas* celebrara y l*y 
drán valide/, mn «cuerdos con el nfimaro f • 
asociado» que concurrftn. 
Habana 7 do Enero ¿e. 1904. - E l SewUr.o , 
Tomás Homero. C—V28 
De Idiomas, Taquisrrafia v Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, ¡os conocimientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros, 
Clases de 8 de la mafiaoa á 9% de la noche. 13242 28t-28Db 
F A M O S O V I N O 
• ÁDROIt Y M B E R T • 
( A B A S E D E J E R E Z D U L C E S U r E R l O R ) 
J . Martínez Ymbert . -Des t i l er ía F ígaro 
VALENCIA ( E S P A Ñ A ) - D E E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
Feliz hallazgo de una preparación perfecta de un vino dulce natural y exquisito; que pro-
duce sus efectos sin la repulsión de los medicamentos. 
Tomando una cepita de vino ADROIT YMBERT antes 6 después de las comidas, 6 4 loa 
postres, se perciben sus bienhechores efecto», ya sean anciano», señoras ó niños, habituados 6 
no á beber riño, con la circunstancia de que basta por placer, como vino goneroso, lo prefie-
ren á todos los conocidos cuantas persona» hasta hoy lo hayan probado. 
Los enfermos convalecientes, las personas obligadas* eafuerzos de trabajos físicos 6 ¡nte-
leotuales, los cantantes, actores, oradores, y, en una palabra, cuantos necesiten reponer sos 
fuerzas 6 se precien de tener buen gusto en el vino de sus masas, deben adquirir esta bebida á 
base de Jerez denominada, V1AO ADROIT YMBEP.T, con la seguridad de obtener follolsliuos 
resaltados, .' 
Tenemos 4 disposición del público numerosa opiniones y certifteado» de eminencias mé-dico-clentíflco-hteranas, oradores, cantantes, etc., que coiunrueban la huia. far,-,* ,1 canzado el VINO ADROIT. De venta en todas partes! ,raPrueDan 'ajusU fama que ha al-
Uoico importador eu la Eepfiblica de Coba: 
Itamón Ton-enrosa 
OBRAPIA 53, esq, á COMPOSTELÁ. C-23Qg irjt-30 
Í J A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.—Enero 7 de 1904. 
, ' P A M 
En España o«tá él pan caro " 
dicen á uno de los personajes de Cam-
panórié en carta que lee compungido, 
y no sin cansa, porque la carestía del 
pan es como el suplicio de los pobres. 
Con pan y agna se puede prolongar la 
vida mucho tiempo: sin ellos, se hace 
imposible. Ya los romanos decía: "pan 
y circo'1', y nuestros abuelos, paiodián-
dolos, exclamaban "¡pan y toros!}" lo 
que prueba que si el brutal circo de la 
edad antigua y la tiesta de toros de la 
edad moderna, satisfacían ciertas an-
sias qnc producen las más inerte emo-
ciones, para soportarlas se necesitaba 
ese elemento primordial de la alimenta-
ción: el pan. 
Yo no sé si está caro ó barato en Es-
paña, como lo sabía el personaje de 
Camimnone, por cariñosa confidencia, 
aunque supongo que debe estar barato, 
pues los disturbios que allí se promue-
ven tienen causas muy diversas; pero 
ninguna se relaciona con el trigo, ma-
teria prima, ni con el pan, su lógica 
consecuencia: pero sé que en Cuba co-
memos pan superlorísimo, de calidad 
extra, y que sil precio es, relativamen 
. te, módico. Las causas de ese fenómeno 
no me compete exponerlas, que no es-
toy como augur sobre el trípode, ni co-
mo orador en la tribuna: me basta se-
ñalar el hecho, y al que le interese, que 
se meta á averiguarlo. 
Muy buenas panaderías cuenta la 
Habana, y de merecida fama gozan, 
habiendo alcauzadb el privilegio mu-
chas de ellas de que sean sus propios 
parroquianos los que las elogien y de-
fiendan, contendiendo con los de otras. 
Mas he aquí que á su numero se ha Ve-
nido á agregar el de otra que vale lo me-
nos diez, por los elementos que posee 
y que le permiten, á la manera que los 
modernos centrales—donde se ve llegar 
la cana desde la carreta al trapiche, 
pasando su jugo sucesivamente por las 
diversas gradaciones, hasta salir de la 
centrífuga convertida en azúcar y lle-
gar en su viaje al saco que la ha de ha-
cer viajar con comodidad hasta el país 
consumidor,—realizar las múltiples 
operaciones anejas á la panilicación, 
desde que llega el saco de trigo á los 
molinos que lo descascaran y convier-
ten en harina, hasta que, calen tito, sa-
le el pan de los hornos, sin que la ma-
no del hombre tenga que emplearse 
para nada en un trabajo que realizan á 
la perfección centenares de máquinas, 
y sin que tenga que amasarse con el su-
dor de la frente que cae en el ama-
sijo. 
Es este un progreso digno de ser en-
salzado, y que unido á otros muchos 
análogos de la industria fabril, colocan 
á Cuba en lugar prominente entre los 
pueblos que van á la conquista de los 
medios para bastarse á sí mismos en lo 
que constituye sus más perentorias ne-
cesidades. Por eso la fecha de ayer,— 
G de Enero de 1904,—debe escribiis; 
con letras de bronce en la historia del 
progreso de esta tierra, y asociada á 
ella, el nombre de la ••'Compañía Cu-
bana de Molinería y Panificación", 
por ser la que ha realizado ese prodigio. 
Del acto de la inauguración, del edifi-
cio, su maquinaria, &, ocúpase en otro 
sitio de esta edición, con su reconocida 
competencia, mi compañero Giralt . A 
sus datos remito al lector, para que, 
después de conocerlos, me ayude á en-
tonar un himno al progreso y la pros-
peridad de Cuba. 
.Tosí-: E. TRIA Y. 
S o i M itrn ie i i i i í 
De un año á otro el elemento indus-
tr ia l de la Habana va tomando el ca-
rácter que exigen los adelantos de la 
época. Hoy cuenta ya esta ciudad 
con un gran establecimiento de fabri-
car pan, según el nuevo sistema de las 
grandes capitales modernas; procedi-
miento que es de suma importancia en 
los países que no producen trigo, por 
lo que se ven obligados á importar la 
harina en grandes cantidades, y lo que 
impide usarla en el buen estado en queí 
se halla cuando es fresca ó acabada de 
moler. Así hemos tenido el gusto de 
admirar el gran establecimiento de 
esta clase que acaba de abrirse al pú-
blico, en la calle de Apodaca números 
8 y 10, atentamente invitado por el 
presidente de la "Sociedad Cubana de 
molinería y panificación*' don Eran 
cisco Gamba nuestro querido amigo. 
Asistieron al acto numerosas perso-
nas de viso en esta capital entre las 
que recordamos al Gobernador Sr. !Nu-
ftez, el Alcalde, Sr. O'Farr i l l , el Pre-
sidente del Tribunal Supremo, Sr. 
Cruz Pérez, D. Cosme Blanco Herrera, 
el Dr. Cubas. D. Juan A . Bauces, los 
doctores Delfín, Aróstegui, Garganta, 
Gutiérrez Lee, Perdomo, Muller, Bar-
net, Jaime, San Martin, y el Dr. Fer-
nandez con su señora esposa, D. Ma-
nuel Silveira, D. Rosendo Fernandez, 
D. Antonio Kivero, D. Carlos de Salas, 
y nuestros queridos compañeros en la 
prensa F. Daniel, J . Gualberto Gómez, 
Zamora, Ciaño, Dardet, Herrera, Ren-
do"n, Truji l lo, Bárzaga, Ayala, Ramos 
Merlo, Márquez Sterling, Triay, Santa 
Coloma y otros más que la memoria no 
puede retener en estos momentos. 
Tuvimos en tan amable compañía el 
NUEVA REMESA 
HE RECIBIDO: 
Núm. del modelo, 811—Pola-
cos glacé punta de charol, 
punta estrecha, tacón ba-
jo $ 5 - 3 0 oro. 
I d . i d . 808—Polacos glace. 
punta de giace y de cha-
rol, tacón alto, ' S 5 - 3 0 
oro. 
I d . i d . ^7—Polacos glace, 
punta anchi ta, con punte-
ra de charol, tacón bajo, 
S 5 - 3 0 oro. 
De las mismas formas, marca Rafael Mercadal," S 4 B 2 5 h 
El calzado de mi fabrica supera al fabricado en el país y es 
diferente al conocido de peletería. 
Se vende únicamente en mis peleterías 
" o C a Sranacictj" Obispo y Cuba 
" pa Casa Were acial, " San fiafael 2 5 
Nota: Los pedidos que me hagan por carta los remitiré fran-
cos de porte á todos los puntos de la Isla. 
gimió de recorrer los departamentos 
de la filbríca mientras funcionaban los 
aparatos. E l local es grandísimo y ocu-
pa tres pisos. En lo más alto están la 
las de.9cascaradoras y los molinos del 
trigo. Por un sistema de cribas mecá-
nicas y correajes de conducción, el 
trigo pasa á uuos cajones y tableros 
que lo limpian de broza y piedras, y es 
cernido después, de un modo gradual, 
hasta quedar hecho harina blanquísi-
ma. De allí pasa á la amasadora me-
cánica, sin que intervenga la mano de 
nadie la pasta se va amasando en un 
juego de paletas, y se filtra ella sola 
cuando está bien compacta y fina y 
llega á los moldes que la distribuyen 
en pedazos y la dan la figura de pan en 
distintos tamaños y formas. 
Puestos los panes en unos cestitos á 
propósito, son llevados al horno, que 
(¡ene la temperatura precisa, y cuando 
efitó cocido automáticamente sale por 
otro extremo y pasa al despacho. 
Es cosa admirable ver la magnífica 
disposición con que se ha distribuido 
aquella enorme maquinar ía que deja 
listos 1.500 kilos de pan por hora; u n 
pan selecto, jugoso, bien tostado y rica-
mente dispuesto, como no puede menos, 
siendo hecho con harina acabada de 
moler y amasada sin la intrusión de el 
más insignificante cuerpo extraño. Con 
este sistema qne no dudamos se irá ge-
neralizando en la Habana podemos 
decir que en una materia tan impor-
tante como la elaboración del más in-
dispensable alimento, hemos alcanzado 
el progreso que reclama la cultura del 
país. 
Los visitantes de la fábrica fuimos 
obsequiados con un abundante y selecto 
lu%ch de dulces, helados, sandwichs y 
licores, servido por "Miramar", y to-
dos salimos de allí perfectamente com-
placidos de la cortés atención del señor 
Gamba y sus compañeros y auxiliares. 
El edificio de la fabrica acabado de 
levantar, fué construido por el difunto 
ingeniero don Manuel M. Campos, á 
las órdenes del señor Amigó, ingeniero 
general de la obra. 
Terminaré diciendo que el inteligen-
te fotógrafo señor Santa Coloma sacó 
varias vistas del local que verán repro-
ducidas en E l Hogar, 
P. GIRALT. 
Vlñales 5 de Enero de lDO/f. 
Presidente República. # 
Ayuntamiento en sesión de ayer, acor-
dó por unanimidad felicitar á Vd . por re-
solución dictada Ley Corona, y que man-
tiene prestigio República, sabiamente di-
rigida por usted.—Ferrer, Alcalde Mu-
nicipal. 
Sancti Spirüm Enero 5 de I.904. 
Honorable Presidente República. 
Este Consejo Veteranos felicita á Vd . 
por defensa Constitución República y 
derechos ciudadanos en asunto Ley Co-
ron.—General José J. Sánchez, Presi-
dente. 
Rodas, 5 de Enero de 1904. 
Presidente Repiíblica. 
Asamblea Municipal Republicano Con-
servador, acuerda felicitarlo por veto 
Ley Corona.—Etchandy, Presidente. 
Principe 4 de Erero de 1904. 
Honorable Presidente República. 
Ett nombre Comité ciudad Partido L i -
beral Nacional felicito á Vd . patriótica 
actitud vetando Ley procedimientos Re-
presentantes y Senado res.—Jiían Mouset, 
Güines 5 de Enero de 190/,. 
Presidente República. 
Asamblea Municipal Republicana Con-
servadora felicita á V d . interpretando 
opinión país, veto Ley Corona, resta-
bleciendo infracción constitucional—tiún-
cher- Curbelo. 
San Luis {Rio) 5 Enero 1904, 
Presidente República. 
Os felicita acto noble justicia por veto. 
—Presbítero Clara. 
Morón S üe Enero de 190/f. 
Presidente República. 
La redacción de aLa Montaña" felici-
ta entusiasta por veto Ley Corona.— 17-
veiro. 
San Juan y Marlinez Enero 4 de 190/h 
Presidente República. 
Constituido ayer Centro Veteranos San 
Juan acordó dirigir á Vd . sincera felici-
tación por haber vetado Ley procedi-
mientos contra miembros Congreso, con-
trarias fines revolución.—Coronel Áf, Gó 
mez Rabio, Presidente. 
Holguin 4 de Enero de 1904. 
Presidente República. 
En este momento recibo en Casa Con-
sistorial nutrida manifestación popular 
presidida por sociedad uBelIa Aurora", 
quien me pide haga llegar á Vd . felici-
taciones pueblo de Holguin por sufenér-
gica conducta, vetando ley de privilegio 
y al mismo tiempo hacerle presente que 
el pueblo estíl á su lado para apoyarle 
decididamente en su patriótica labor de 
poner á salvo los derechos de los ciuda-
danos de la República de los ataques que 
puedan dirigirle interés egoísta. Cumplo 
gratísimo los deseos del pueblo de Hol-
guin, que son también los inios.—José 
Roldan, Alcalde Municipal, Accidental-
Matanzas 4 de Enero de 1904-
ITonorable Presidente República: Co-
mo Consejero Provincial Matanzas y co-
mo ciudadano felicitóle veto Ley Repre-
sentantes y Senadores, por inconstitucio-
nal. Así se hace patria. — Ramón Payés, 
Presidente Consejo. 
Güines 5 de Enero de 190± 
Presidente República: L i g a Obrera 
Agrícola felicita usted veto Ley Corona, 
mantienen igualdad cubanos.—Cárdenas, 
Presidente. 
Güira de Melena 4 de Enero de 1904. 
Honorable Presidente República: Ayun-
tamiento en sesión de hoy, acordó felici-
fcarle con el mayor cariño por haber in-
terpretado fielmente sentimiento pueblo 
referente Ley Corona.—E. Bacallao, A l -
calde Presidente. 
Príncipe 5 de Enero de 1904 
Presidente República, Habana: Ayun-
tamiento sesión anoche, acordó por una-
nimidad felicitar á usted calurosamente 
por haber ejercido acertadamente la pre-
rogativa que la Constitución concede con 
motivo Ley sobre procedimiento especial 
en juicio contra Senadores y Represen-
tantes.—Aw/e? Martínez, Alcalde Muni-
cipal. 
Perico 5 de Enero de 1904 
Presidente Estrada Palma: Comité Re-
publicano Conservador felicita á usted 
por veto Ley Corona.— Barceló, Presi-
dente. 
Cárdenas 5 de Enero de 1904 
Presidente República: Veteranos uni-
dos á mí le felicitamos por comporta-
miento observado con Ley Corona. — 
3fiquelini, Coronel. 
Guanajay 5 de Enero de 1904 
Presidente de la República: Ayunta-
miento sesión ordinaria, interpretando 
expresión popular, aplaude usted por ve-
to puesto á Ley Corona, opuesta á nues-
tra Constitución.—Juan Inda. 
E E H O G A R . 
Lo que hacen la perseverancia y la 
fe sorprende en la mayor parte de los 
casos. Empresas que al ser acometidas 
amenazaban un derrumbe inevitable, 
sobre aquellas bases, adquirieron vigor 
y preponderancia, hasta el extremo de 
levantarse actualmente pujantes y só-
lidas. 
E l Rogar, que desde sus primeros 
números había sido recibido por las fa-
milias con espontáneas y merecidas ma-
nifestaciones de júbilo, logrando su pro-
tección decidida, levántase hoy como 
una de las publicaciones que en Cuba 
marchan á la cabeza del movimiento 
literario que viene operándose pasa de 
veinte años. Y para que este tiempo 
pudiese justificarse bastaron primero 
la pluma y los esfuems del veterano é 
incansable Triay y ínegó los del actual 
director, del infatigable y muy querido 
amigo Antonio Zamora. Año tras año 
y lucha titánica tras empuje de coloso, 
abrióse campo E l Hogar, ya en medio 
de los tiempos de la colonia, ora á tra-
vés de las tinieblas de la guerra, bien 
entrado de lleno en los autocráticos 
días de la intervención, has!a que on-
deó sobre los vetustos adarves de la 
Cabaña el pabellón de la estrella solita-
ria, y manteniéndose firme en su pues-
to sin quebrantar los principios que ha-
bían informado las bases de su fun-
dación. 
La prosperidad de E l Hogar encuén-
trase sintetizada en el número que aca-
ba de ofrecernos como principio de nue-
vo año. Vestido de gala y luciendo, en 
tinta roja, artística portada dibujada 
por la aplaudida artista señorita Cam-
puzano, viene á demarcar una época de 
adelanto en su parte tipográfica y una 
etapa 110 menos brillante en el orden 
literario. 
Y tenía que suceder así: aumentado 
el número de ejemplares en cada edi-
ción, asediado por los anunciantes que 
prefieren sus páginas á las de otras re-
vistas, y difundidos sus ejemplares en 
cantidades enormes por todas partes, 
no es de ext rañar la preponderancia ad-
quirida. 
En el número q u e á la vista tenemos, 
aparece el retrato de nuestro buen ami-
go el Dr. Ramón A . Cátala, cubriendo 
la página de honor y envuleto eu artís-
tica alegoría debida al lápiz de Ramí-
rez. Siguen los grabados del Dr. Sán-
chez de Bustamante, Sra. Adela Serna 
de Crespo, el poeta René López, un 
cuadro simbólico de la maternidad, 
otro de una lección de música, graba-
dos alusivos al tabaco, la infancia, el 
comedor del Rey de Inglaterra Eduar-
do VIT, un grupo de bellezas mejica-
nas, el retrato de Mme. Erard y como 
joya inapreciable, como brillante des-
lumbrador incrustado en la crónica de 
Fontanills otro retrato, el de la hermo-
sa señorita María de los Angeles Pe-
draza. 
Con estos alicientes lío es posible que 
El i/oí/ar abandone su carrera de triun-
fos, máxime si se tiene en cuenta que 
la parte literaria responde admirable-
mente á. las ilustraciones. Rompe filas 
Conde Kostia con una magistral si-
lueta de Catalá; sigue Nufiez Sar-
miento, secretario de redacción, con 
un buen artículo titulado: u¡Nueve 
años!" únese á estos Muñoz Bustaman-
te, Federico Uhrbach, la joven escri 
tora señorita Vicito, Felipe Tabeada, 
Catulle Méndez y después de varios es-
critos de Zamora y redacción sigue y 
cierra el texto la espléndida crónica de 
Fontanills. 
Si el contraste armónico que resulta 
entre gravados y escritos no bastase para 
dar una idea del buen gusto é inteli-
gencia del inolvidable director del pe-
riódico de las familias, más que sufi-
ciente sería la protección que el público 
dispensa á tan conocida publicación, 
concurriendo á Compostela 93, punto 
en que tiene sus oficinas, y al que per-
sonalmente pasan á, felicitar á Zamora 
los admiradores de su revista. 
Xosotros también le aplaudimos. 
LISTA 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Enero 2 de 1904. 
Alvarez, Domingo; Alvarez, José; A l -
varez, José; Alvarez, Carmen. 
Alfariño, Jesús M ; Altarellos, Manuel; 
Aleniany, Sebastián; Arita, Juan; Abr i l , 
Manuel; Anorga, José; Amaro, Rafael; 
Aguilar, Miguel A. : 
Barcena, Restituto; Balea, Anselmo; 
Banros, Manuel; Barsols, Federico; Bru-
no, José; Bajo, Pedro; Barcelo, Grego-
rio; Berjano, Eduardo; lien (Jamas, Ma-
nuel; Besada, Inocente; Bolibar, Castro. 
Caamaño, Andrés; (Miau, Felipe'; Cas-
tañeda Ignacio; Cablet, Andrés; Carro, 
José; Castro, Manuel; Castro, Manuel; 
Campos, Antonio; (.'ataña, Juan; Canal, 
F^raiieisco; Cuesta, José. 
Donerilla, Jesús. 
Ferrer, Vieente; Ferrer, Tedro; Fon-
tanills, José María. 
García, José; Gareía, Amelia; García, 
David; García, Ensebio; García José-
García, Higinio; Grana, Juliún (2); Ga; 
ilarreta, José; González, Saturnino; Gon-
zález, Félix; González, Jesús; González, 
Dolores; González, José; González, Ma-
nuel; Gutiérrez, Ramón. 
Irastorza, Ignacio; Iglesias, Antonio. 
Labrador, Gerardo; Lavín, Ignacio; 
Linares, Jesús; Linares, Tonnls; Lógalo, 
José; Losada, Constantino; l^ópez, Car-
men; López, Francisco. 
Martínez Gómez, José; Marinos, Ra-
món; Martínez, Antonio; Martínez, Pe-
dro; Martínez, Dolores; Menéndez Ani -
ta; Mora, José; Mosquera, Andrés; Mon-
tón, Antonio, 
Neira, Ramón. 
Pareliade, Juan; Pérez, ITiginio; Pe-
reira, Agustín; Pereira, José; Prieto. 
Adolfo. 
Raimundo, Pascual; Redondo, Rai-
mundo; Rozos, Juan; Rodríguez, Ma-
nuel; Rodríguez, Vicente; Rodríguez, Jo-
sé María; Rodríguez Emilio. 
Salva, Sebastián; Selva, Magna; Se-
gura, Teresa; Sivera, Cristóbal; Sostres, 
Cosme; Suárez, Ricardo; Suíirez, Cons-
tantino. 
Testar y Guigou. 
Vázquez, Domingo Antonio; Vázquez, 
José; Vázquez, Manuel; Várela, Joa-
quín; Verde, Eloísa; Vega, Francisco; 
Vil lagareta, Bonifacio; Vigo, Ramón; 
Vinas, José; Villasuso, Vicente. 
H O T E L 1NGLATEK11A 
Dia 5: 
Entradas.—Sres. D. G. W. Nichois, Á.' 
Astolozage, de los Estados Unidos; Luis 
F. Medina, Martín Pérez, de Mérida; D. 
R. Asthoy, Srita. D. Authony, Srita. E. 
Havens, Pero Zaragua, José Rodríguez. 
Dia (>: 
Entradas.—Sres. D. Michael J. Dady, 
F. E. Smison de Nueva York. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia (5: 
Entradas.—Sres. D. Rodrigo Portuon-
do, del Camagüey; Chas J. Wing, N . G. 
Irriest y Sra., de Nueva York; E. Pierce, 
de Manzanillo; James Calvez, W. C. Pa-
tow, W. B. Saladrin, J. E. J. Smison, de 
Nueva York. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 6: 
Entradas.—Sres. D. Antonio Menén-
dez, de Matanzas; 11. G. Menditto, F. 
\V. Maun, de los Estados Cuidos; R. 
Barquenzó Moreno, de Guayaquil; L . 
Htüchs, W. Kecling, Stefhen S. Ruth, 
Samuel Víekess, S. S. Leiz, G. P. An-
deslon, F. D. CanfieldySra^H. A . Hap-
ely, J. i ) . B. (ílesword, T. \ \ . Spearng, 
de los E. Unidos,. 
Dia G: 
Salidas.—Sres. D. Freneh F. Maxwell 
y Sra., J. Macktamer y familia, EL Di 
Nobbe y Sra., \V. A . Mysing y familia, 
DanierWarren y familia, R. M. Tho-
mason. 
H O T E L U N I V E S S O 
Dia 5: 
Entradas.—Sres. D. Angel Pelaoz, de 
Caibarién; Anua Faller, Tampa; S. Abit , 
Tampa; Manuel Pulido, Arroyos, Fran-
cisco Filbeda, San Cayetano. 
Dia 5: 
Salidas.—Sres. D. Rosendo Suárez y 2 
hijos, Manuel Espinoso, Alfred Cak, Fé-
lix Louro. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 4: 
Entradas.—Sres. D. José N . Valino, 
de la ciudad; Ferd Noss, Frank Noss, 
Lotter Noss, May Noss, Eróla Noss. 
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O N D A S Y O N D I N A S 
Novela escrita por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MAUINA.) 
(Continuación.) 
—Sálvalos (i todos, á lodos; sálvalo 
á él, ¡Dios mío! murmuraba llorando 
Blanca, y Elvira repetía las palabras 
del obispo. 
¡Qué días y qué noches! La an-
siedad mortal no dejaba ningún cora-
zón en reposo. ¿Quién hubiera podido 
dormir tranquilo en aquellas horas de 
angustias? Pero pasan las penas como 
las alegrías, y al fin, recibiéronse no-
ticias. 
Blanca y Elvira, que no se sapara-
ban, asomábanse constantemente á lo 
b.'.Icones, ansiosas, anhelantes. 
—All í viene Alfonso: míralo, Blan-
ca, ¡Dios santo! ¿qué nuevas traerá? ¿se-
rán buenas ó malas? 
Salieron las dos á recibir al joven, el 
cual había sabido por las escaleras co-
mo un relámpago. 
—¡Victoria! exclamó sofocado, ra-
diante de alegría.—¡Victoria! abrazan-
tío á su hermana.—He venido volando 
á traerles la buena noticia. Hemos 
triunfado. 
—¡Bendito sea Dios! — exclamaron 
las jóvenes llorando y riendo de entu-
siasmo y alegría. ¡Qué dicha! ¡qué 
dicha! 
Reuniéronse á ellas Consuelo, Ceci-
lia, los niños, los criados. ¡Oh! ¡qué 
ventura tan grande, qué alegría y al-
borozo! Deseaban todos conocer los de-
talles, y llovían preguntas sobre Alfon-
so, que ya no sabía á quien atender. 
—Después lo sabrán todo,—contes-
taba. 
Una verdadera sombra de angustia 
entristeció el rostro de Blanca. 
—¿"No se sabe nada de los marinos 
que nos visitaron?—preguntó temblo-
rosa. 
—Del conde Pablo,—añadió Elvira. 
—Bueno y sano, convertido en un 
héroe; todos se han batido heroicamen-
te: los nuestros como leones, y los alia-
dos como quienes son, unos bravos y 
valientes marinos. Nuestro Almiran-
te C. está herido en un brazo. Pronto 
los veremos á todos. 
Alejóse el joven, y la familia salió á 
los balcones, las calles rebosaban de 
gente: abrazábanse los amigos, grita-
ban vivas los muchachos é inmensa 
ventura se rellejaba en los alegres sem-
bln ntes. 
A l siguiente día amaneció la ciudad 
resplandeciente. Desde el suntuoso pa-
lacio y las elegantes moradas de los r i -
cos hasta la más pequeña casita de los 
pobres, aparecían engalanadas. Cor-
tinages, flores, banderas, flámulas, es-
pejos, lazos, todo art íst ica y armonio-
samente combinadOj todo reluciente, 
todo magnífico. La muchedumbre en-
galanada, recorría las calles, y todo 
aquel río humano afluía á las cercanías 
del puerto; á los muelles, los maleco-
nes, en las playas y la costa cercana: 
todos querían verlos, ver á los gallar^ 
dos marinos nacionales y á los amables 
aliados que contribuyeran con su pode-
roso auxilio á salvar el honor de la 
patria. 
—¡Viva la patria! ¡vivan los aliados! 
¡que Dios sea bendito!—era el clamor 
universal. 
¡Ay! entre aquel entusiasmo, pa lp i -
taban, llorando de dolor muchos cora-
zones. Pero ¿qué significaban las po-
bres víct imas sacrificadas á la muerte? 
¡La patria estaba salvada! ¡Héroes y 
már t i res! Ellos la habían salvado. 
Esa mañana, á las nueve, entrarían los 
barcos. Llenos estaban los balcones de 
elegantes y bellas mujeres; llenas las 
calles: las columnas que sostenían los 
faroles, sostenían también á arriesga-
dos muchachos, y trepaban por los ár-
boles hombres y chiquillos. 
Brillaban los trajes femeninos; b r i -
llaban los adornos de las casas y las ca-
lles; brillaba el mar como radiante es-
pejo esplendente) bril laba la luz dorada 
del astro del d ía y brillaba el cielo res-
plandeciente y divino. 
Desde la más grande hasta la más 
pequeña de las embarcaciones surtas en 
el puerto veíanse engalanadas adorna 
das con gallardetes y banderas, y la 
hermosa bahía presentaba un aspecto 
soberbio. 
Llegó el momento, sonó la hora. Los 
corazones lat ían impetuosos Una 
corriente magnética hacía extremecer á 
la mult i tud ansiosa. 
—¡Ya están ahí! Ya entra el bu-
que almirante ¡viva! ¡viva! 
—¡Qué momento!... Ketumbaronlos 
cañones, sonaron los pitos y las sirenas 
de todos los barcos; repicaron todas las 
campanas de los templos; resonaron las 
músicas civiles y militares, y .á aquel 
estruendoso, imponente, único y entu-
tusiasta concierto, uníase el acento casi 
sobrehumano de la multi tud inmensa, 
cuyo entusiasmo llegaba al delirio! V i -
braron palpitantes la luz y el aire y pa-
recía que hasta el cielo, entusiasmado, 
se alegraba. 
Atracó al muelle el buque y bajaron 
á tierra el almirante C , herido en un 
brazo; el conde Pablo, que por la muer-
te de su inmediato jefe superior, "había 
ascendido algunos días antes del com-
bate, y que había mandado y dirigido 
la escuadra aliada, y bajaron con ellos 
también otros distinguidos oficiales. 
Tocaron las músicas los dos hermosos 
marciales himnos, y después de las p r i -
meras autoridades de la ciudad, acer-
cóse á los héroes precioso grupo de jo -
vencitas vestidas de blanco, ofrecién-
doles hermosas coronas y lindos ramos 
de flores. 
Iban en un carruaje el gobernador 
c iv i l y el almirante C. con el brazo en 
cabestrillo; en otro, el conde Pablo, 
don Fabián y otros dos personajes polí-
ticos. Dirigíanse todos al palacio y 
aclamábalos la multi tud encantada, y 
llovían sobro ellos perfumadas flores y 
saludaban ellos muy agradecidos. 
A l llegar ante los balcones de la casa 
del general, henchidos de señoras y se-
ñoritas, saludó afectuosamente á E lv i -
ra, el conde Pablo, y pasando más ade-
lante vió á Blanca. ¡Qué mirada! 
—¡Cómo la mira!—exclamó Estela, 
que con su hermanito hallábase junto á 
la joven. 
—Como si ella fuese la Virgen M a -
r ía ,—añadió Juanito. 
Con los ojos velados por las lágimas 
do alegría contestó Blanca á aquella 
profunda, apasionada, intensa mirada, 
y al contestar al respetuoso saludo, 
arrojó al carruaje un pequeño ramo de 
flores de seda, lirios y estrellas del 
'mar. 
—Creo que quería besarlo; pero se 
arrepint ió,—dijo en voz baja Estela. 
—Estar ía bendito,—añadió Juan. 
Eu la tarde del hermoso día, una 
mult i tud inmensa dirigíase á los bu-
ques victoriosos, después de haber asis-
tido eu los templos á un solemne Te 
Deum. Hacían gallardamente los ho-
nores de sus flotantes palacios los va-
lientes oficiales; visitaba la muchedum-
bre con respeto casi religioso tanto á 
los barcos nacionales como á las hermo-
sas naves extranjeras. En el buque que 
ostentaba la insignia de almiranle de 
los aliados, agolpábase la gente curiosa 
y agradecida, y era tanta que hubieron 
de añad i r á las escalas algunas plata-
formas provisionales para desahogo y 
comodidad de los visitantes. Aunque 
arregladas de prisa, parecían fuertes. 
En una de ellas, después de haber re* 
corrido el buque, las dos amigas, Blan-
ca y Elvira, rodeadas de sus familias y 
otras personas, hablaban con el conde, 
—¡Gracias!—le había dicho Blanca 
tendiéndole su mano fina y ardiente;— 
¡gracias, héroe! 
— Y ól, silencioso, había estrechado 
entre las suyas la pequeña mano, mi -
rando á la joven con toda su alma. 
Decíales el conde, señalándolos, los 
nombres de los barcos, y mirábanlos 
complacidas las dos señoritas. Blanca, 
algo separada de Elvira, reclinábase 
en la barandilla al extremo del provi-
sional balcón: al dar estola vuelta, en-
sanchábase y en aquel ángulo encon-
trábase el conde, que vuelto hacia la 
joven, la contemplaba extasiado. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Enero 7 de 1904. 
E N L A SOCIEDAD D E L VEDADO 
L a fiesta de anoche 
Fiesta más animada, más concurrida 
y más espléndida que la de anoche no 
Be recuerda en la Sociedad del Vedado. 
Hay que registrar su éxito en pági-
na de oro. 
Exito grandioso. 
E l gran mundo habanero en repre-
sentación nutrida, bri l lantísima, llena-
ba la amplia y aérea sala de aquel sim-
pático instituto. 
Toda una sociedad en que resplan-
decía la hermosura, la elegancia y la 
distinción estaba allí . 
No me dejarán mentir los nombres 
que doy á continuación. 
Entre las señoras: 
Marquesa de la Real Proclamación, 
Marquesa Viuda de Du-Qnesne, Mar-
quesa de Larrinaga, Elena Herrera de 
Cárdenas, María Josefa Montalvo de 
Mendoza, Dolores Portuondo de Nú-
Sez, Elena Scheneilder de Ordófiez, 
L i la Hidalgo de Conill, Nieves Pérez 
Chaumont de Truffin, Xena Gotiart de 
Labarrére , María Luisa Sai a.haga de 
Saavedra, Lola Valcárcel de Echarte, 
delicia Mendoza de Aróstegui, LeUa 
l lerrera de Morales, Sofía Homero de 
Fer rán , Mercedes Fernández Domini-
cis de Éoig, María Aguirre de Longa, 
Busanita de Cárdenas de Araugo, Ma-
ría Luisa Sánchez de Ferrara, Julia 
Mendoza de Batista, Laura G. de Za-
yas Bazán, María Adam de Aróstegui, 
Amér ica Pintó de Chacón, Mar ía Te-
resa Freyre de Mendoza, Tomasa A l -
Tarez de la Campa de Gamba, Cristina 
Gelats de Méndez, María Fab ián de 
Weber, Esperanza Herrera de Solar, 
Lola Solo Navarro de Lasa, María An-
tonia Mendoza de Ramírez Arellauo, 
Cecilia Alvarez de la Campa viuda de 
Franca, Juanita Roig de Suárez, René 
Molina de García Kohly, María Mon-
talvo de Soto Navarro, L i ly Fabián de 
Jor r ín , María Luisa González de Lleó, 
Isabel Marty de Varona, Luz Godíuez 
viuda de Diago, Sofía Cantero de Gar-
cía Castro, Blanca Fernández de Soto 
Navarro, María Gaytán de Ariosa, 
Conchita Huidobro de Valdivia, Llolló 
Ramírez viuda de Jorr ín , Lola Roldán 
de Domínguez, Mercedes Mejer de Sa-
lles, Carmen Zayas Bazán viuda de 
Mart í , Ción Montalvo de Pedroso, Ma-
r ía Santos de Ebra, María Mar t ín de 
F l á y las señoras de Larrea, de Benítez 
y de Pessant. 
Señoritas. 
La relación es larga y briuaute. 
Entre otras: Margarita Romero, Ma-
r ía Luisa Morales, Teté Larrea, Ofelia 
Broch, Mercedes Carrillo, Micaela Men-
doza, Graziella Ledón, Nena Herrera, 
Mercedes Mendoza, María Luisa Frey-
re, María Juana Fernández Domini-
cis, Conchita Du-Quesne, Mar ía Longa, 
Irene Carrillo, Aurora Barrera, An-
gélica G alar raga, Carmela Suárez Roig, 
Georgina, Hortensia y Obdulia Pagés, 
Esther Piá, María Cecilia Franca, Car-
men Aróstegui, Conchita de Sena, Car-
ÍCÍÍÜVI Fernández, Encarnación Chacón, 
Esperanza Forcade, Ana Luisa Diago, 
Emma Montejo, Conchita Fernández, 
Bpfía Miranda, Angélica Zúñiga, Ju-
Jiía Jorr ín , Hortensia y Margarita 
Senil, Beatriz Alfonso, Graziella, Gi-
Isla y Mará Canelo, Amelia Toscano, 
Angél ica Pedro, Nena Soto Navarro, 
Matilde Batista, María Luisa Jo r r ín , 
Julia y CAte/uíaCordovés y descollando 
entre el concurso, con el dulce imperio 
de su gracia y gentileza, la l indísima 
Mar ía Ursula Ducassi. 
E l Obispo de la Habana, el ilustre y 
bien querido Padre González Estrada, 
honró con su presencia la inolvidable 
velada. 
Desde el principio .^asta el final de 
la fiesta permaneció, «cm los sacerdotes 
que le acompañaban, en los salones de 
la Sociedad del Vedado. 
E l programa se cumplió en todas sus 
partes. 
Las dos comedias, desempeñadas por 
aficionados inteligentísimos, como las 
geüoritas de Du-Quesne, Mercedes y 
Juanilla, y los jóvenes Manuel J iménez 
y Alfredo de Sena, produjeron en aquel 
brillante concurso la más agradable im-
presión. 
Trabajaron todos "como verdaderos 
artistas. 
Si aplaudida fué la representación de 
Xa primera postura, no menos aplausos 
hubo para la comedia Be tiros largos, 
dode Juanilla Du-Quesne, en el papel 
de Eloísa, estuvo graciosísima. 
Es un papel que borda la encantado 
ra señorita. 
Recitó Valdivia. 
Los versos ¡A Dios! del pobre Tejera, 
fueron dichos con entonación, con brío, 
con sentimiento. 
Cada estrofa que de sus labios salía 
provocaba el aplauso. 
La Sociedad de Conciertos, por su par-
te, llenó magistralmente el programa 
musical que le estaba encomendado. 
Y llega al clon de la noche. 
No fué otro que la serie de cuadros 
plásticos que más que admirar, encan-
taron á la numerosa y escogidísima 
concurrencia reunida anoche en los sa-
lones de la Sociedad del Vedado. 
La señorita Pedroso, la gentil Cionci 
ta, una japonesa ideal, peinada como 
Sada Jaco y vestida y adornada como 
nos cuenta Pierre Lot i en Madame Chry 
santhéme que se visten y se adornan las 
hijas de las regiones del Yokohama. 
La hebrea en que se transformó la 
bella señorita María de Sena era un col 
mo de exquisita plástica. 
Y admirable el cuadro de la inspira 
da y muy sabida dolora de Campoamor 
¡Quién supiera escribir! 
Tuvo por intérpretes á la señorita Er-
nestina Ordóñez y al joven Jacinto Pe-
droso. 
Muy bien los dos. 
La actitud de la espiritual Ernestina, 
tan apropiada, tan sugestiva, hacía bro-
tar en la mente y en los labios los ver-
sos del bardo incomparable. 
No lo decía con palabras, pero sí con 
las miradas la interesante, la celebra-
dísima señorita: 
—Escribidme una carta, señor cura. 
Y muchos, mentalmente, recitaban 
en la contemplación de Ernestina, la 
más popular de las doloras del gran poe-
ta de E l tren expreso. 
El resultado de la fiesta de anoche 
llevará á las Escuelas Sabatinas ele-
mentos valiosísimos. 
Ha sido, en realidad, un triunfo com-
pleto. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Es el más selecto el CHOCO-
L A T E marca " L A E S T R E -
L L A " . 
COMIDILLA 
E l paso de los Reyes 
Magos por la Habana. 
Melchor á Villuendas: 
—Qué quieres que te traiga: 
—Eres tú el que trajo las gallinas! 
—No. 
—Pues t ráeme un gallo cou más es-
polones que Xiques, más cresta que 
Mendoza y más sangre—y exterminio 
—que Loynaz Si puede ser de la 
pluma de Castellanos 
—Pa una pelea! 
—No, j?a un relajo 
Gaspar á Xiques: 
—Qué pides á los Reyes! 
— A los Reyes! N i el aliento.... Te 
aceptaré lanza y adarga, cota y escudo, 
casco y rocín; pero á condición de que 
vengas cubierto de gorro fr igio. . . 
—Pusiste el zapato en la ventana! 
—Puse un tinajón! 
—Leñe!! 
Baltasar á Morúa Delgado: 
—Qué deseas! 
—Que se apruebe la lotería en el Se-
nado, que se apruebe en la Cámara, 
que la firme el Presidente, que se j ue -
gue enseguida y que me toque el 
gordo 
—Eso se llama hilar delgado! 
Pero tu vienes de I lo - I lo ! 
— Y lo hi lo y lo hi laré como lo hila-
ba en illo tempore; mas has tocado la 
trompa sensible, y yo no puedo quedar 
mal con el hombre Pide otra cosa. 
—Pues, entonces, t ráeme un diablillo. 
—Ecol 
Risquet, al paño'. 
—Venga acá, compadre Baltasar, 
que no se le olvide traerme á mí otro 
diablillo pero con faldas. ¿Sabe! 
—Las faldas no son de mi reino! 
—Uté, no sabe! 
ün ayudante de campo á un generalí-
simo: 
— M i general...Tres reyes piden par-
lamento... 
—Tres reyes!... Amadeo, Alfonso 
X I I , Alfonso X I I I . . . ' 'Apartad, fantas-
mas vanos!..."Decidles que les recibiré 
en otro terreno. 
—En la manigua! 
—No, hombre: eu los terrenitoa que 
me obsequió O'Farr i l l ! . . . 
E l Presidente:—Quiénes sois! 
—Melchor, Gaspar y Baltasar. 
—Qué traéis! 
—Unos jugueticos. 
—De parte de quién? 
—De parte de la estrella h. -.ú-ina! 
—Pues que juegue con ellos el luce-
ri to del alba... Para jueguecicos esta-
mos.... Veto!! 
E l V e t o -
P r e s i d e n c i a l ! 
—Dame, Nena, tu cariño. 
—Dártelo, Tacho, no puedo, 
que ayer consulté & mi padre, 
y 61 te vió y me puso el veto. 
—Mira que voy á morirme, 
mira que al punto me muero! 
—Muérete y verás, mf Tacho, 
como te lloro y te rezo. 
—Y al morirme, ¿quién tu cuarto 
ha de pagarle al casero? 
¿Quién atenderá á tu vida? 
—Hay para todo remedio. 
8¡ tú te mueres voy yo 
y tan solo por un ppso 
semanal compro una máquina 
más bonita que el lucero 
de la mañana; me ciño 
á la máquina y cosiendo 
tlqul. tiqul, tiqnl, tiqul. 
verás como vivo al pelo. 
I.a liiaquina de coser de I>a Joy» del Hoft-ar que vondemos por un peso 
feimuml y sin fiador, hace estos y otros milasrros por la clase pobre. 
JÍivarez, Cornuda i / Compañía 
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—Soy la Torre, señor! 
—La*Torre, La Torre... El de los pa-
rásitos? 
—Eso, y el de los moluscos! 
—Qué quieres? 
—Una satisfacción! 
—Pues tengo la satisfacción de dar-
te con la puerta eu las narices y con el 
veto en los nudillos! 
J M Torre á sus colegas: 
—No he podido catar el caldo. 
—Por qué? 
—Por que. . ¡ferve oí pote!! 
En un fortín: 
—Alto! . . . Quién vive? 
—El Rey de espadas! 
—Pase el Key luáximor 
—Alto! . . . Quién vive? 
—El Rey de oros! 
—Pase el gobierno! 
—Al to ! . . . Quién vive? 
—El Rey de bastos. 
— ( E l tio Sam...) Adelante! 
— A l t o . . . Quién vive? 
—Un girón del pueblo! 
—Atrás ! 
—Vengo á hacer tute de Royesl 
—Atrás ! 
—Soy el Rey de copas. 
— No te conocemos. 
—Un mascavidrios!... 
—Adelante... Pasen las modernas 
tendencias, las flamantes teorías. . . el 
porvenir de la humanidad... Qué quie-
res? 
—Un mojol 
—No te mojas n i con t iu .^.o. 
ATANASTO IUVERO. 
C 614 S12-6Ab 
I N C E N D I O 
Esta mañana, pocos momentos después 
de las cinco, se declaró fuego] ou un cuar-
to de la casa núrñ. 26 de la calle de ^Mu-
nicipio, en Jesús del Monte, el cual ser-
vía do depósito do brochas, de la fábrica 
de escobas, establecida en los números 22 
y24 de la expresada calle. 
E l fuego se inició con tal violencia, que 
á los pocos momentos las llamas hicieron 
presa de la fábrica, y de las otras casas 
marcadas con los ndineros 28 y 28%. 
Dichos edificios á excepción del último, 
quedaron destruidos, siendo inútiles cuan-
tos esfuerzos se hicieron por los bomberos 
para poderlos salvar de la acción del fuego. 
La fabrica de escobas era propiedad de 
don Antonio Rabasa, y no estaba asegu-
rada, y en el núm. 26 vivían sus fami-
liares, y en la 28 don José Llanuza, y en 
la 28% don Manuel García. 
E l fuego fué advertido por dos dos hi-
jas del señor Rabasa, dándose inmediata-
mente la alarma. 
Acudió el Cuerpo de Bomberos con las 
bombas Luisa Wood y Mart i , que pres-
taron sus servicios, con gran regularidad, 
hasta la terminación del fuego. 
Las pérdidas las calcula el señor Raba-
sa en unos cinco mi l pesos, pues dos de los 
edificios destruidos eran de su propie-
dad. 
El capitán de policía señor Ravena, y 
teniente señor Delgado, acudieron desde 
los primeros momentos, con fuerza de 
vigilantes, que se concretaron á prestar 
sus servicios en la conservación del orden 
entre los paisanos. 
El Juez de guardia, Sr. Yaldés Fauly, 
y el del distrito señor Lauda, se consti-
tuyeron en el lugar del suceso, acompa-
ñados de los escribanos señores Llanos y 
O'Reilly. 
El Alcalde Municipal y el Jefe de Po-
licía, también acudieron desde los prime-
ros momentos. 
La señal de retirada se dió á las siete 
de la mañana. 
R O B O E N E L V E D A D O 
De la residencia de don Dionisio Alon-
so y Barba, vecino de la callé 7' esquina 
á J., Vedado, robaron durante la noche 
del 5 del actual, una cama colombina, va-
rias piezas de ropa, 10 pares de palomas, 
10 gallinas y dos gallos. 
Se ignora quien ó quienes sean los la-
drones. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
En la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Figuras chocaron en la mañana 
de ayer el carretén de tráfico número 
3351 y el tranvía eléctrico número 10 de 
la línea del Cerro al muelle de Luz, su-
friendo el tranvía averías de poca con-
sideración. 
E l hecho aparece casual. 
P O R C O R R U P C I O N D E M E N O R E S 
Por mandamiento del juez de instruc-
ción del distrito Oeste, el vigilante nú-
mero 729 de la novena estación de policía 
detuvo y remitió ante dicha autoridad 
judicial á la blanca Esperanza Platero, 
vecina de la calle 11 entre 22 y 24, Veda-
do, á virtud de la causa que se instruye 
por corrupción de menores. 
E N UNA P A N A D E R I A 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción", ingresó para atenderse á su 
asistencia médica, el blanco Alejandro 
Fernández, de 17 años, y vecino de la 
calle 9 número 107, en el Vedado, que 
tuvo la desgracia de causarse una herida 
en la región fronto-parietal izquierda al 
estar trabajando en la panadería "Las 
Delicias." 
El estado del paciente fué calificado de 
menos grave. 
A B S U E L T O 
E l niño Alfredo de los Reyes Gavilán, 
que fué detenido por acusarle del hurto 
de unos mecheros, ha sido absuelto por el 
juez correccional del primer distrito, por 
no haberse justificado la acusación que 
se le hizo. 
E X R E G L A 
Las menores Micaela Garrig» y Flo-
res, de 12 años y Victoria Garriga Cos-
ta, de 7 años y vecinas de Fresnada 35, 
en Regla, sufrieron quemaduras on dife-
rentes partes del cuerpo al caerles enohaa 
un jarro cou agua hirviendo. 
El hecho fué casual, y las pacientes 
quedaron en su domicilio, por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
I N T O X I C A C I O N 
En el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito, fué asigtido el joven D. Ceferi-
no González Fernáudez, natural de Espa-
ña, de 19 años y vecino de Galiano nú-
mero 42, de una intoxicación de pronós-
tico leve con necesidad de asistencia mé-
dica. 
Según González Fernández, el daño 
que sufre, tuvo por origen, el haber to-
mado equivocadamente acetato de plo-
mo, por una medicina que iba A tomar. 
C A S U A L 
Tomasa Cras, vecina de Habana, nú-
mero 5, fué asistida en el Centro de Soco-
rro del Segundo Distrito, de una herida 
como de dos centímetros de ostensión en 
la regjén occiplto-frontal de pronóstico 
leve, y cuya lesión la sufrió casual mentó 
al bajarse de una guagua, en la calle de 
San Rafael. 
F R A C T U R A G R A V E 
La meztiza Carmen Torres Facundo, 
vecina de la calzada del Príncipe-Alfonso 
n? 421, sufrió casualmente la fractura de 
la primera falange del dedo medio de la 
mano derecha. 
Refiere la Torres, que el mal que pre-
sentaba se lo causó al meter el dedo en la 
cerradura de su casa. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En la casa número 86, de la calle de 
Villegas, ocurrió anoche un principio de 
incendio á causa de habérsele inflamado 
una lámpara de alcohol, al blanco Flory 
Bosch, quien sufrió quemaduras en la 
mano Izquierda, de pronóstico leve. 
A causa de haberse dado la señal de 
fuego acudió el material de Bomberos, 
sin llegar á prestar sus auxilios. 
G A C E T I L L A 
B A I L E EN E L CASINO.—Es ya un 
hecho. 
E l Casino Español festejará el próxi-
mo día 23 con un gran baile el santo 
del Eey Alfonso X I I I . 
Se invitará al1 cuerpo diplomático y 
á la oficialidad do los buques de guerra 
que se encuentren surtos en nuestro 
puerto. 
La escuadra alemana estará por esa 
fecha, probablemente, eu la bahía de 
la Habana. 
El baile—huelga decirlo—es de eti-
queta. 
PAÍJA TÍ.— 
Las aguas del mar son v. ai.'*; 
verdes como la esperanza, 
y el mar so traga las naves, 
y siguen verdes su aguas. 
De tus ojos el abismo 
es tumba de muchas almas , 
y también tus ojos tienen 
el color de la esperanza 
Alberto G hilar do. 
(Argentino). 
E N ALBISU.—Sigue eu el cartel de 
Albisu, para regocijo de espectadores 
numerosos, la zarzuela Colorín-colorao. 
Esta noche ocupa la primera tanda. 
Va en la segunda Los Granujas para 
que se luzca Aurora Gnzmán haciendo 
el papel de una de esas golfas que no 
las tiene más que Madrid. 
Y cubriendo la tercera tanda man-
tiénese en bi programa San Juan de 
Luz. 
Mañana tenemos ópera en Albisu. 
Se cantará^ por la Chaffer y Matheu, 
la bella Cavallería Rusticana del maes-
tro Mascagni. 
Una verdadera novedad en los vier-
nes del popular coliseo. 
Apenas si quedan palcos. 
Para la semana próx ima se anuncia 
el beneficio y despedida de Mar ía Luisa 
Labal, el debut del primer bajo de 
ópera señor Eiera y la reaparición de 
Esperanza Pastor. 
Tres noches de llenos en el teatro de 
Albisu. 
Como si lo viéramos. 
¡A ESBI ¡A E S E ! — A s í gritaba en la 
mañana de ayer, corriendo tras un vie-
j i to , que parecía llevar alas en los piés, 
según lo listo que andaba, un grupo de 
personas serias. 
—¿A ese? Pero jquién es ese!—pre-
guntaba un policía corto de vista, que 
no alcanzaba á distinguir al viejo que 
corría. Y sobre todo, ¿quién es ese y 
qué ha hecho para que se le persiga? 
— Ese es un glotón, que ha estado 
en la gran chocolatería La Estrella, de 
Vilaplana, Guerrero y Compañía, y se 
lleva un cargamento del más exquisito 
de los chocolates de esa casa, el que lle-
va la marca Tipo Jfraneé») y ¿qué va á 
ser de nosotros si nos falta tan delicado 
como suculento y sin r iva l artículo? 
—Pero ¿lo ha robado? 
—No, señor; lo ha acaparado, y eso 
es lo que nos asusta. 
—Pues tranquilícense ustedes, y va -
yan á la fábrica, ' Infanta, 62, ó á los 
establecimientos de víveres finos; que 
allí y aquí, encontrarán todo el choco-
late de La Estrella, marca Tipo Fran-
cés, que puedan desear. 
Y estas palabras tranquilizaron á los 
sobresaltados. 
CIRCO DE PÜBILLONES.—En combi-
nación con la espléndida compañía que 
dirige el simpático empresario Tony 
Lowando ofrece hoy la Empresa Püb i -
llones una función verdaderamente 
atractiva. 
Toman parte en ella los más aplaudi-
dos artistas de ambas compañías, figu-
rando cutre ellos la célebre familia ale-
mana Damman, compuesta de dos se-
ñoritas, dos uinas y el padre. 
Sus caídas, saltos y difíciles ejerci-
cios son muy aplaudidos. 
La niña Teresita Pérez, la artista l i -
liputiense del Circo, es una monada y 
su trabajo en el trapecio bien merece 
algo más que las calderillas que como 
premio le arroja el público á la arena. 
Pero indudablemente lo más sensa-
cional del programa es el arroiado acto 
que presenta el Sr. Lowaude con sus 
leones y el elefante. La falta de espacio 
nos podrá impedir detallarlo, pero no 
recomendarlo como único en su clase. 
U n león enorme que á la voz de su 
domador monta á caballo y ejecuta una 
porción de piruetas, no es cosa que se 
ve todos los díus eu la pista de un circo 
ecuestre. 
Lo único que eu verdad no nos agra-
da mucho es el tono de voz con que el 
pregonero del circo anuncia al públ ico 
el programa de la función del d ía si-
guiente. Eso no es propio de la Haba-
na y mucho menos de un circo de la ca-
tegoría del de Pübillones, que compite 
en elegancia y artistas con los mejores 
de su clase. 
. Queso suprima, yes lo mejor. 
L A MARQUESITA.—Dama gentil y 
bonita,—que tras las modas de Fran-
cia—das tributo á la elegancia,—acude 
á La Marquesita; 
que es ella reflejo ñel—do lo que en 
modas impera—y en el 19 espera,— 
calle de San Bafael. 
Llena de satisfacción—tiene el alma-
cén repleto—con un surtido completo 
—de telas de la estación, 
pues eu su afán sempiterno,—en bien 
de las damas todas, —trajo aquí todas 
las modas—que rigen en el invierno. 
Y así adquirirlas incita,—sin alar-
des y proclamas—á las elegantes da-
mas—que van á Ix i Marquesita. 
ESTA NOCHE.—El estreno de la re-
vista Almanaque de Alhambra es la no-
vedad en la función de esta noche en 
el popular teatro Alhambra. 
La nueva obra de los aplaudidos her-
manos Robrefío, está dividida en siete 
cuadros cuyos t í tulos son: De telón á 
fuera. - E l Almanaque.—Eu el Male-
cón,—Teatralerías del año .—La cacar 
latina.—La civilización y el Progreso. 
— E l Canal de Panamá. 
Este últ imo cuadro lucirá uua es-
pléndida decoración del nótable esce-
nógrafo señor Arias. 
La música del Almanaque de Alham-
bra es del reputado maestro Manuel 
Mauri. 
La empresa del popular coliseo de la 
calle del Consulado presentará la re 
vista Almanaque de Alhambra—que lie 
na la primera tanda- con todo el lujo 
que su argumento requiere. 
A juzgar por los podidos de locali-
dades que hay para el estreno, esta 
noche no se cabe en Alhambra. 
Cou E l proceso de Regino, á las nue-
ve, y un juguete cómico, á las diez, se 
completa el programa. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en la 
noche de hoy, jueves, en el Malecón: 
1 Paso doble "Report," Tomás. 
2 Overtura "Peter Schmoll," We-
ber. 
3 ' ' A u Moulins," G i l l e t 
4 Fantas ía "Lohengrin," Wagner. 
5 Paráfrasis " P a r a í s o , " Newalda. 
6 Two Step "Hiawatha," Moret. 
7 Danzón aEl Tremendo," Ceba-
llos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
Junto con el programa de la retreta 
se repar t i rá entre las damas que concu-
rran esta noche al Malecón un ejemplar 
del lindo danzón que lleva por tí tulo 
Gioconda y cuyo autor es el popular y 
aplaudido compositor Raimundo Va-
lenzuela á quien, de paso, saludamos 
en sus días. 
También se repa r t i r á en la retreta 
del Parque el domingo próximo otro 
danzón de un reputado autor. 
L A NOTA F I N A L . — 
De visita: 
—Has crecido mucho «luauito. 
—Así parece. 
—¿Y cuántos premios has obtenido 
en este curso? 
—Tres. 
—¿Cuáles? 
—El primero, el premio de memoria. 
Y los otros dos... los otros dos... ya no 
me acuerdo de qué. 
A N U N C I O S 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sfas. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta.' 
13110 156.24Db 
G A X G A 
Un juego Luis XíV muy barato, un pianino 
y varios muebles mas, por aumentarse la fami-
lia. Estrella 70. 249 It7-3m8 
LeysiKlo La Dijina Comeíia. 
n i . 
En la última página de E l ParaUo, 
del Danta. 
¡Oh angélica explosión de gerarquías; 
empíreos, Olimpos y valhalas, 
y las coronas místicas de alas 
entre los eslabones de los díasl 
¡Oh Sol de policromas pedrerías, 
que con la luz beatífica que exhalas 
gobiernas á los séres é igualas 
aduares y vetustas monarquías! 
¿Quién habla hoy con el ángel y el as-
Selló la eternidad de la desgracia (ceta, 
y el bien que entre las penas reflorece? 
¡Oh misterio! La Musa del poeta, 
graciosa entro las hijas de la Gracia, 
hija de Dios como ellas, resplandece. 
Fi'ancUco Oavidia, 
Anairaina. 
(l'or Juan Diego.) 
GarolíM Mesáis. 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Maloja. 
JciMilllco gaajrímio. 
(Por Juan el bobo.) 
T ItiE 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O'lFLollly a V -
Por 5 y 6 cts. so limpian los botines. —Abonos 
por una limpieza diaria f 1 al mes.—Salón espe- i 
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 1 
en su clase. 2127 alt Db 3 
Mientras patólogos y fisiólogos dis-
cuten cuál órgano es el más importante 
en el cuerpo humano, bueno será cui-
dar mucho el corazón porque sus dolo-
res no admiten espera, y poique tiene 
varios modos de enfermarse, agravarse 
y paralizarse. 
Los que son anémicos obligan al co-
razón á trabajar más por su sangre 
pobre y lo van debilitando. 
Los dispépticos fuerzan el corazón 
porque el estómago le pide auxilio para 
acabar las penosas digestiones. 
Los tísicos (¡y bien hay tísicos!) con 
su pulmón carcomido y purulento son 
los que más obligan á trabajar al co-
razón. 
L A TISIS, esa enfermedad mucho 
peor que la peor de las pestes, que cau-
sa más estragos en un año que otra 
enfermedad en un siglo, no respeta ni 
á niños ni á viejos, n i á mujeres ni á 
hombres, n i á ricos ni á pobres; esa 
enfermedad en que la hereyieia directa 
es absolutamente imposible, SE CURA. 
La degradación orgánica, el medio am-
biente, el contagio y mi l motivos más 
para tuberculizarse, desaparecen con el 
uso del Biógeno (engendrador de vida) 
la única medicina que repone los des-
gastes, que lleva oxígeno al torrente 
circulatorio. E l Biógeno nutre, tonifi-
ca, ayuda al corazón y fortalece el es-
tómago. 
El Biógeno preserva de la tisis, por-
que es la síntesis del principio vi ta l . 
Los que toman Biógeno tienen ape-
tito, digieren y asimilan bien y no se 
vuelven éticos. 
El Biógeno-Trémols, se vende en las 
boticas. 5 -E-5 
ALMONEDA FUELICA 
E l viernes 8"del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
con intervención de la respectiva Compañía de 
Seguro Marítimo Francesa, 135 docenas servi-
lletas blancas de algodón, descarga del vapor 
LOCIA. así como 32 frascos de vino torino nu 
tritlvo de Bravais, descarga del "D. de Larri-
naga^—EMILIO SIERRA. 282 lt7-2d-7 
T nscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina A Oficios. 13241 26 28 D 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de t .'ballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á dutnicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursalci para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egldo 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Ten3,e^£.Rey 5»> frent0 á Sarrá. Teléfono 630. 
C-2202 261-8 Db 
lopirlfo nninérico. 
(Por Juan de Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 
2 1 4 5 6 7 
3 I 4 6 7 
2 7 2 1 
2 5 1 
8 5 
4 
Sustituir los ulimeros por letras para 
obtener en cada línea horizontalmaate, lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 En las costas españolas. 
3 Paquete, bulto, etc. 
4 Nombre provincial de mujer, 
5 Nombre de mujer. 
6 Virtuc}. 
7 Conbótíante. 
{i'ov Javier de Lugo.) 
O 
O O O 
o o o o 
o o o 
o o o o 
o o o 
o 
Sustitúyanse ios signos por letras, da 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
o 
O 
o 
o 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
3 Animal. 
4 Nombre de mujer. 
5 El que toma notas. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
CüaWo. 
(Por Juan Nadie.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Documento eclesiástico, 
3 Nombre de varón. 
4 Instrumento de agricultura. 
Solncioiiss. 
A l anagrama anterior: 
A M A L I A GIRONES, 
A l jeroglífloo comprimido: 
B-OSA-IUO. 
A la cadeneta anterior: 
F E Z 
E V 
Z A 
A 
R P A 
P A N 
A N C L A 
L O T 
A T 1 
L 
A S 
L A 
O S 
A D A 
D A R 
A R E N A 
N O S 
A S T A S 
A V É 
S E O 
Al EOinlvi interior: 
I 
A R E 
1 R E N 
K N E 
E 
Al cuadrado anterior: 
A T ü 
T I N 
U N I 
Ñ A S 
E 
N 
A 
8 
A 
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